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SECOND NAIA NATIONAL INDOOR TRACK AND FIELD MEET 
Kansas City, Missouri 
January 21, 1967 
TEAM SCORES 
1 - Southern (La.) 102 1/2 13 - Central Washington State 8 
2 - Texas Southern 92 13 -McMurry (Tex.) 8 
3 -· Eastern Michigan 44 13 - Monmouth (N.J.) 8 
4 - Arkansas AM&N 30 16 - Eastern New Mexico 6 
5 - Fort Hays State (Kan.) 19 1/2 16 - Grambling (La.) 6 
6 -Kearney State (Neb.) 18 16 - Prairie View A&M (Tex.) 6 
7 - Emporia State (Kan.) 15 19 -Harding (Ark.) 4 
8 - Whitworth (Wash.) 13 19 -Howard Payne (Tex.) 4 
9 -Doane (Neb,) 11 21 - Oklahoma Christian 3 
10 - Central Michigan 10 22 - Oklahoma Baptist 2 
10 - Occidental (Calif.) 10 22 - Wayland (Tex.) 2 
10 - St. Cloud State (Minn.) 10 22 - Westminster (Mo.) 2 
INDIVIDUAL RESULTS 
NAIA DIVISION 
60-YARD DASH: 1. James Hines, Texas Southern :05.9; 2. Bobby Brown, Arkansas AM&N 
:06.0; 3. Clyde Duncan, Texas Southern :06.0; 4. Henderson Cook, Southern :06.0; 
5. Lee Smith, Texas Southern :06.1; 6. Willie Davenport, Southern :06.2. TIES 
WORLD RECORD HELD BY FIVE MEN. Old NAIA and Municipal Auditorium record of-:o6.o 
set in 1966 by George Anderson, Southern (La.), and Hines, 
60-YARD HIGH HURDLES: 1. Willie Davenport, Southern :07.0; 2. Roy Hicks, Texas 
Southern :07,2; 3. Harvey Nairn, Southern :07.2; 4. Arnaldo Bristol, Texas 
Southern :07.3; 5. Robert Green, Texas Southern :07.4; 6. John Lee, Whitworth 
(Wash.) :07.4. NAIA AND MUNICIPAL AUDITORIUM RECORD. Old record of :07.1 set in 
1966 by Davenport. 
440-YARD DASH: 1. Oliver Ford, Southern :49.2; 2. Anthony Gates, Southern :49.4; 
3. Elbert Stinson, Arkansas AM&N :49.7; 4. Everette Mason, Southern :49.8; 
5. Elgy Sam, Southern :51.8; 6. Grundy Harris, Southern :53.4. NAIA RECORD OF 
:48.8 set in preliminaries by Gates and Stinson. Old record of :48.9 set in 1966 
by Theron Lewis, Southern (La,}. 
600-YARD DASH: 1. Larry Dillon, Texas Southern 1:37.5; 2. Pat Bynoe, Eastern 
Michigan 1:38.7; 3. Henry Brown, Southern 1:39.9; 4. Robert Dukes, Southern 
1:41.0; 5. Bob Pardue, Wayland 1:42.5; 6. Monte Binger, Doane 1:46.2 FINALS RUN 
746 YARDS, INSTEAD OF 600 YARDS. 
880-YARD RUN: 1. Jim Nesbitt, Central Michigan 1:55.4; 2. Robert Johnson, Southern 
1:55.5; 3. James Boora, Central Washington State 1:55.9; 4. Terry Norman, Eastern 
Michigan 1:56.3; 5. George Hunt, Texas Southern 1:57.1; 6. Darryl Bartlow, Texas 
Southern 1:57.5 NAIA RECORD. Old record of 1:55.9 set in 1966 by Jack Harms, Fort 
Hays State (Kan.). 
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NAIA DIVISION (Continued) 
1000-YARD RUN: 1. Terry Norman, Eastern Michigan 2:13.0; 2. Bruce Carter, Texas 
Southern 2:14.3; 3. Marvin Solomon, Grambling 2:15.6; 4. Maurice Hobson, Texas 
Southern 2:16.2; 5. Conny Englund, Central Washington State 2:16.6; 6. John Daniel 
Eastern Michigan 2:17.4. NAIA RECORD. Old record of 2:14.6 set in 1966 by Bruce 
Carter, Texas Southern. 
MILE RUN: 1. John Mason, Fort Hays State 4:14; 2. Robert Carnien, Emporia State 
4:14.5; 3. Warren Christenson, Kearney State 4:16.6; 4. John Andrews, Howard Payne 
4:18.5; 5. Gary Schmidt, Westminster 4:21.1; 6. Jim Crawford, Harding 4:23.5. 
NAIA RECORD. Old record of 4:20.5 set in 1966 by Mason. 
TWO-MILE RUN: 1. Van Nelson, St. Cloud State 9:04; 2. Jerry Tighe, Whitworth 
9:09.3; 3. Gerry Garcia, Eastern New Mexico 9:09.7; 4. Loren Minnick, Whitworth 
9:11,5; 5. Pat McMahon, Oklahoma Baptist 9:12; 6. Tony Mifsud, Eastern Michigan 
9:14. NAIA RECORD. Old record of 9:06.7 set in 1966 by Nelson. 
MILE RELAY: 1. Arkansas AM&N (Henry Smothers, Harold Francis, Walter Smith and 
Elbert Stinson) 3:17.3; 2, Southern 3:20,1; 3. Prairie View A&M 3:22.7; 4. Texas 
Southern 3:25,3; 5, Eastern Michigan 3:26,5; 6. Fort Hays State 3:26.6. 
TWO-MILE RELAY: 1, Eastern Michigan (Ray Pihalja, Randy Hillman, John Daniel and 
Terry Norman) 7:55; 2, Texas Southern 7:56,2; 3. Emporia State 8:02.5; 4. Tie 
between Harding and Southern 8:05,2; 6, Oklahoma Christian 8:09, NAIA AND 
MUNICIPAL AUDITORTIJM RECORD. Old NAIA and Municipal Auditorium record of 8:08.8 set 
in 1966 by Pittsburg State (Kan,). 
POLE VAULT: 1. Andy Steven, Occidental 15-6; 2. William Barrett, Eastern Michigan 
15-0; 3, Dennis Dukesherer, Kearney State 14-6; 4, Edg&r Cooper, Southern 14-0; 
5, Jeff Bennett, Oklahoma Christian 14-0; 6. Douglas Caywood, Emporia State 13-0. 
NAIA RECORD, Old record of 15-2 set in 1966 by Joe Neihardt, Central Michigan. 
HIGH JUMP: 1, John Hartfield, Texas Southern 7-1; 2. Roy Hicks, Texas Southern 6-6; 
3. William McClellon, Southern 6-6; 4. Dennis McGraw, Kearney State 6-6; 5. Tie 
between Harvey Nairn, Southern and Robert Holston, Fort Hays State 6-4. NAIA AND 
MUNICIPAL AUDITORIUM RECORD. Old NAIA record of 6-7 set in 1966 by Tom Bateman, 
Harding (Ark.). Old Municipal Auditorium record of 6-10 1/2 set in 1966 by Ron Tull, 
Oklahoma, 
SHOT-PUT: 1. Fred Davis, Doane 54-10 1/4; 2. August Zilancar, Monmouth 53-3 3/4; 
3. Bernie Blevins, Fort Hays State 53-1 1/2; 4. Lee Ezell, Southern 53-0 1/2; 
5. Jim OWens, Kearney.State 51-7 1/4; 6. Tom Walker, Texas Southern 50-5 1/4. 
LONG JUMP: 1. Harvey Nairn, Southern 24-7 3/4;. 2, Freddie Fox, McMurry 24-5; 3: :Bobby :Brown~- Arkarisas.AM&N 24:.:4-;- 4. Lee Smith, -Texas-southern -23;.8 l/4T 5~ Fred 
Dangersfield, Southern 23-6 1/2; 6. Burnell Davis, Fort Hays State 23-4 3/4. NAIA 
RECORD. Old record of 23-2 set in 1966 by Richard Boehringer, Emporia State (Kan.). 
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MEN'S OPEN DIVISION 
60-YARD DASH: 1. Mel Pender, U.S. Army :06.2; 2. Adolph Plummer, Albuquerque 
(N.M.) Track Club :06.2; 3, Reggie Young, Kansas City (Mo.) Jets :06.3; 
4. Charlie Strong, Unattached, Lawrence (Kan.) :06.3. RECORD OF :06.1 set in 
preliminaries by Pender. Old record of :06.2 set in 1966 by Richmond Flower, 
Tennessee. 
60-YARD HIGH HURDLES: 1. Carland Whitaker, Macomb (Ill.) :07.7; ·2. Ken Donavan, 
u.s. Army :07.8; 3. Dave Defatta; Coffeyville (Kan.) Junior College :07.8; 
4. Clifford Robbins, Sioux City (Iowa) :07.9 
880-YARD RUN: 1. Franz-Josef Kemper, West Germany 1:56; 2. Robert Frost, Northeast 
Missouri State 1:56.5; 3. Ralph Stevenson, Ypsilanti (Mich.) 1:57; 4. Charles 
Perez, Wichita State (Kan.) 1:58. New Event. 
TRADERS MILE: 1. Ergas Leps, Toronto (Canada) 4:23; 2. John Carnien, Unattached, 
Reedsport (Ore.) 4:24; 3. Bill Dotson, Unattached, Lawrence (Kan.) 4:26.2; 
4. John Baker, Albuquerque (N.M.) Track Club 4:26.4. 
TWO-MILE RUN: 1. Tony Benson, Australia 8:57.2; 2. George Scott, University of 
New Mexico 8:57.7; 3. Karl Weiser, Kegonsa Track Club, Stoughton (Wis.) 9:18; 
4. Ronald Werling, Northeast Missouri State 9:21. MUNICIPAL AUDITORIUM RECORD 
but first time event has been held in NAIA Open Division. Old record of 9:03.1 
set in 1959 by Miles Eisenman, Oklahoma State. 
LONG JUMP: 1. Ken Medley, Albuquerque (N.M.) Track Club 23-11; 2. Steve Hatten, 
Unattached 23-0 1/2; 3. Luther Brown, Kansas City (Mo.) Jets 22-6 3/4; 4. Dave 
DeFatta, Coffeyville (Kan.) Junior College 21-6 3/4. RECORD. Old record of 
23-8 3/4 set in 1966 by Ian Sharpe, Southern Illinois. 
1 SHOT-PUT: 1. George Woods, Saluki Track Club, Carbondale (Ill.) 61-3; 2. Gene 
Crews, Missouri Athletic Club, St. Louis (Mo.) 59-2 1/2; 3. Paul Economides, 
Northeast Missouri State 52-8 1/2; 4. Tom Holliday, Wichita State (Kan.) 52-5 1/2. 
RECORD. Old record of 61-2 3/4 set in 1966 by Woods. 
HIGH JUMP: 1. John Thomas, Unattached, Boston (Mass.) 7-0; 2. Tie between Tom 
Ashman, Saluki Track Club, Carbondale (Ill.) and Bob Schmidt, Hays (Kan.) 6-6; 
4. Tie between Tom Bateman, Unattached, Searcy (Ark,) and Stan Curry, Baylor (Tex.) 
6-6. NEW RECORD. Old record of 6-8 set in 1966 by Mitchell Livingston, Southern 
Illinois. 
POLE VAULT: 1. Fred Burton, Wichita State (Kan.) 15-6; 
(Calif.) 15-0. Only entries to clear a starting height. 
15-2 set in 1966 by Klaus Lehnertz, West Germany. 
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2. Jim Eshelman, Stanford 
RECORD. Old record of 
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INDOOR TRACK AND FIELD 
George Anderson (right) of Southern University 
(La.) displays the form he used in winning the 
60-yard dash title in the First NAIA National Indoor 
Track and Field Meet in Kansas City. Anderson was 
timed in :06,0 twice, Other runners, left to right, 
are: Dickie Gray, Oklahoma Christian; Clyde Duncan, 
Texas Southern, and Vernus Ragsdale, Grambling (La.). 

FIRST NAIA NATIONAL INDOOR TRACK AND FIELD MEET 
January 22 '· 1966 - Municipal Auditorium 
Kansas City, Missouri 
TEAM SCORES 
1 - Southern (La.) 87 12 - North Carolina A&T 10 
2 - Fort Hays State (Kan.) 72 14 -Kearney State (Neb.) 9 
3 - Texas Southern 50 15 - Central Washington State 8 
4 - Emporia State (Kan.) 44 15 - Sam Houston State (Tex.) 8 
5 - Pittsburg State (Kan.) 24 17 - Grambling (La.) 6 
6 - Oklahoma Baptist 18 17 - Doane (Neb.) 6 
7 - Harding (Ark.) 15 19 - Yankton (S.D.) 4 
8 - Redlands (Calif.) 14 19 - Lewis and Clark (Ore.) 4 
9 - Oklahoma Christian 13 21 - Huron (S.D.) 3 
10 - Whitworth (Wash.) 12 22 - Northeast Louisiana State 2 
11 - St. Cloud State (Minn.) 11 22 - Omaha (Neb.) 2 
12 - Central Michigan 10 
INDIVIDUAL RESULTS 
(All top performances are meet records) 
NAIA DIVISION 
60-YARD DASH: 1. George Anderson, Southern (La.) :06.0; 2. James Hines, Texas 
Southern :06.0; 3. Vernus Ragsdale, Grambling (La.) :06.2; 4. Clyde Duncan, 
Texas Southern :06.2; 5. Jim Kjelso, Central Washington :06.3; 6. Dickie Gray, 
Oklahoma Christian :06.3. Anderson and Hines tied Municipal Auditorium record 
set by James Jackson, Oklahoma, 1965. 
60-YARD HIGH HURDLES: 1. Willie Davenport, Southern (La.) :07.1; 
Southern (La.) :07.2; 3. Arnalda Bristol, Texas Southern :07.3; 
Yankton (S.D.) :07.4; 5. Roger Mann, Northeast Louisiana :07.4; 
Omaha (Neb.) :07.5. Davenport broke Municipal Auditorium record 
Keith Gardner, Nebraska, 1958, and Jim Miller, Colorado, 1964. 
2. Harvey Nairn, 
4. Tom White, 
6. Gary Power, 
of :07.2, held by 
440-YARD DASH: 1. Theron Lewis, Southern (La.) :48.9; 2. Robert Johnson, Southern 
(La.) :49.5; 3. Everett Mason, Southern (La.) :49.6; 4. Jose Villalongo, Texas 
Southern :50.4; 5. Larry Dillon, Texas Southern :51.4; 6. Paul Brossard, Doane 
(Neb. ) : 51. 7 • 
600-YARD RUN: 1. Henry Brown, Southern (La.) 1:14.1; 2. Elliott Mason, Redlands 
(Calif.) 1:15.2; 3. Bill Fraley, Emporia State (Kan.) 1:15.7; 4. Dennis Tague, 
Pittsburg State (Kan.) 1:15.8; 5. Ken Rhoden, Fort Hays State (Kan.) 1:17.1; 
6. Bruce Sheffield, Doane (Neb.) 1:17.9. 
880-YARD RUN: 1. Jack Harms, Fort Hays State (Kan.) 1:55.9; 2. Daryl Bartlow, 
Texas Southern 1:58.1; 3. James Boora, Central Washington 1:58.3; 4. Julio Leon, 
Oklahoma Baptist 1:58.7; 5. Albert Burnes, Emporia State (Kan.) 2:00.8; 6. Ken 
Ellingwood, Harding (Ark.) 2:12. 
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NAIA DIVISION (Continued) 
1000-YARD RUN: 1~ Bruce Carter, Texas Southern 2:14.6; 2. Clarence Katz, Fort 
Hays State (Kan.) 2:17.8; 3. Marlon Neeley, Fort Hays State (Kan.) 2:18.6; 
4. Loren McKnight, Whitworth (Wash,) 2:21,4; 5. John Swaim, Emporia State (Kan.) 
2:24.7; 6, Bruce Lee, St. Cloud State (Minn.) 2:31,6, 
MILE RUN: 1, John Mason, Fort Hays State (Kan,) 4:20,5; 2, Lowell Smith, Fort 
Hays State (Kan.) 4:20,8; 3, Robert Carnien, Emporia State (Kan.) 4:22,3; 4. Pat 
Normile, Pittsburg State (Kan,) 4:33.0; 5, Cliff Clark, Harding (Ark.) 4:38; 
6. Joe Twyman, Fort Hays State (Kan.) 4:40. 
TWO-MILE RUN: 1, Van Nelson, St, Cloud State (Minn.) 9:06.7; 2. Don Lakin, Fort 
Hays State (Kan.) 9:18,8; 3. Pat McMahon, Oklahoma Baptist 9:32.1; 4. Chris 
Miller, Lewis and Clark (Ore.) 9:33.5; 5. Kenneth Gould, Omaha (Neb,) (no time); 
6. Stewart Powell, Pittsburg State (Kan.) (no time). 
MILE RELAY: 1. Southern (La,) (Robert Johnson, Webster Johnson, Everette Mason 
and Theron Lewis) 3:15; 2. Texas Southern 3:22.4; 3. Oklahoma Christian 3:23,6; 
4, Pittsburg State (Kan.) 3:28,9; 5. Emporia State (Kan,) 3:30.5; 6. Fort Hays 
State (Kan.) 3:32.0. Southern broke Municipal Auditorium record of 3:18 set by 
Oklahoma State, 1962. 
TWO-MILE RELAY: 1. Pittsburg State (Kan.) (Thorn Wilkins, Johnny Fite, Greg Wilson 
and Don Hemme) 8:08; 2. Oklahoma Baptist 8:11.5; Fort Hays State (Kan.) 8:15; 
4. Emporia State (Kan.) 8:16.4; 5. Harding (Ark.) 8:16.7; (no sixth place). 
BROAD JUMP: 1. Richard Boeringer, Emporia State (Kan.) 23-2; 2. Harvey Nairn, 
Southern (La.) 22-11 1/2; 3. Dickie Gray, Oklahoma Christian 22-11 1/2; 4. Wayne 
Rogers, Emporia State (Kan.) 22-2 1/2; 5. Ira Gardner, Emporia State (Kan.) 
21-9 3/4; 6, Willie Davenport, Southern (La.) 20-2 1/4. Where ties exist, places 
are decided on second best jump. 
SHOT-PUT: 1, Elvin Bethea, North Carolina A&T 56-7 1/4; 2. Jock McLaughlin, 
Whitworth (Wash,) 55-2 1/2; 3. Lee Johnson, Redlands (Calif.) 54-11 1/4; 4. Milton 
Blevins, Fort Hays State (Kan.) 53-5; 5. Jim Owens, Kearney State (Neb,) 51-2 1/4; 
6. Fred Davis, Doane (Neb.) 50-11. 
HIGH JUMP: 1. Tom Bateman, Harding (Ark,) 6-7; 2. Rodney Williams, Fort Hays State 
(Kan,) 6-7; 3. Robert Lee, Southern (La.) 6-6; 4. tie between John Brookhart, 
Huron (S.D.) and Dennis McGraw, Kearney State (Neb,), 6-2. (No sixth place.) First 
place decided on fewer misses. 
POLE VAULT: 1. Joe Neihardt, Central Michigan 15-2; 2. Frank Lacina, Sam Houston 
State (Tex.) 14-0; 3. Clarence Robe, Emporia State (Kan.) 14-0; 4. tie between 
Rick Bush, Doane (Neb,) and Jack Ehler, Kearney State (Neb.) 13-6; 6. Fred Williams, 
Kearney State (Neb,) 13-0, Second place decided on fewer misses. Neihardt's 
winning vault is best NAIA mark, ever. John Pennel, Northeast Louisiana State, set 
mark of 15-1 in 1963 outdoor meet. (Neihardt's mark bettered in June. See results of 
1966 Outdoor Meet), 
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MEN'S OPEN DIVISION 
(Four places, only, in Open Division) 
60-YARD DASH: 1. Richmond Flowers, Tennessee :06.2; 
:06.2; 3. Eugene Burgette, Kansas City Jets :06.4; 
Kan. :06.4. 
2. Norman Tate, Durham (N.C.) 
4. Richard Vininski, Emporia, 
60-YARD HIGH HURDLES: 1. Richmond Flowers, Tennessee :07,2; 2, Jim Miller, Boulder, 
Colo. :07.2; 3. Tom Korn, Kansas City Olympic Club :07.8; 4, Wayne Rogers, 
Emporia, Kan, :07.9. 
TRADER'S MILE: 1. John Whetton, Great Britain 4:07,4; 
Britain 4:09.5; 3. Volker Panzer, West Germany 4:15,4; 
Track Club (Kan,) 4:15,5. 
2, Alan Simpson, Great 
4. Herald Hadley, Jayhawk 
BROAD JUMP: 1, Ian Sharpe, Southern Illinois 23-8 3/4; 2, Kenneth Medley, 
Albuquerque (N,M.) 23-3 1/2; 3, Wayne Clinton, Northeast Missouri State 23-0 1/4; 
4. John Vernon, Southern Illinois 22-10 1/2. 
SHOT-PUT: 1. George Woods, Southern Illinois 61-2 3/4; 2. Bruce Pirine, Yankton 
(S.D.) 51-1 1/4; 3. Don Harris, Wichita State (Kan,) 50-4 1/2; 4. Tom Holliday, 
Wichita State (Kan.) 49-0 5/8. Woods broke Municipal Auditorium record of 
59-9 1/4 set by Bill Nieder, Kansas, 1956, 
HIGH JUMP: 1. Mitch Livingston, Southern Illinois 6-8; 2, tie between Tom Ashman, 
Southern Illinois and Robert Schmidt, Hays, Kan. 6-7; 4. Steve Straight, Lawrence 
(Kan.) 6-2. 
POLE VAULT: 1. Klaus Lehnertz, West Germany 15-2; 2. Rich Ellison, Southern 
Illinois 14-6; 3. Gerald Pratt, Houston, Texas 14-6. Second place decided on 
fewer misses. (No fourth place). 
WOMEN'S OPEN DIVISION 
60-YARD DASH: 1, Janell Smith, Fredonia (Kan,) :07.0; 2. Judy Dyer, Topeka Cosmo 
Club (Kan,) :07.2; 3. Linda Schram, Topeka Cosmo Club :07.2; 4. Inge Schell, West 
Germany :07,3. 
440-YARD DASH: 
Germany :59.8; 
Club :63.0. 
1. Janell Smith, Fredonia (Kan.) :57.9; 2. Antje Gleichfeld, West 
3, Anne Smith, Great Britain :60,0; 4. Linda Schram, Topeka Cosmo 
FOUR-LAP RELAY: 1. Topeka Cosmo Club (M. Huston, J. Dyer, A. Kaufman, and L. Schram) 
1:10.7; 2, Kansas City Jets 1:14,6; 3. Roberts Dairy, Lincoln (Neb.) 1:15.9. 
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NAIA TRACK AND PIELD RECORDS (Continued) 
5000-METER RUN 
Ian Stewart, Lamar Tech (Tex.), 1960 •• . . . . . 
3000-METER STEEPLECHASE 
. . . . . . . 14:51.3 
Odduar Helgeson, North Dakota State, 1961 0 • • • • • •••••••• 9:22.8 
120-YARD HIGH HURDLES 
Lee Calhoun, North Carolina College, 1957; Elias Gilbert, Winston-
Salem (N.C.) State, 1958 ••••••••••••••••••••• • • :13.6 
110-METER HIGH HURDLES 
Lee Calhoun, North Carolina College, 1956 . . . . . . . . . . . . . . :13.9 
220-YARD LOW HURDLES 
Elias Gilbert, Winston-Salem (N.C.) State, 1957 ••••••••••• :22.8 
200-METER LOW HURDLES 
Lee Calhoun, North Carolina College, 1956 ••• :23.4 
440-YARD HURDLES 
Francis Washington, Winston-Salem (N.C.) State, 1958; Russell Rogers, 
Maryland State, 1963 • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • :51.5 
400-METER HURDLES 
Dick Watson, Texas A & I, 1960 • • • ••• . . . . . . . . . . . 
POLE VAULT 
John Pennel, Northeast Louisiana State, 1963 . . . . . . . . . . . . . 
HIGH JUMP 
Charles Holding, East Texas State, 1953 . . . . . . . ~ . . . . . . . 
BROAD JUMP 
Ralph Boston, Tennessee State, 1960 . . . . . . . . . . . . . . . 
DISCUS THROW 
Fred Shaffer, Whitworth (Wash.), 1961 . . . . . . . . . . . . . . 
JAVELIN THROW 
John Frow~, Pacific Lutheran (Wash.), 1958 • 
TRIPLE JUMP 
. . . . . . . . . . . . . 
Ralph Boston, Tennessee State, 1961 . . . . . . . . . . . . . . . . . 
SHOT PUT 
Dave Price, California Western, 1963 • 
440-YARD REIA Y 
Texas Southern, 1962 • • •• 
880-YARD RElAY 
. . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . 
:51.7 
15'1" 
6' 9 3/4" 
25'7 1/4" 
185 '3 1/2" 
251'8" 
48'10 3/4" 
59'4 1/2" 
:41.2 
East Texas State, 1959 • • • • • • • • • • • • • 1: 27. 6 
ONE-MILE RElAY 
Maryland State, 1963 •••• • • • • • • • • • • • • • 3 t 13 • 5 
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1963 
1962 
1961 
1960 
1959 
1958 
1957 
1956 
1955 
1954 
1953 
1952 
INDIVIDUAL CHAMPIONS 
100-YARD DASH 
Roger Sayers, Omaha (Neb.) • 
. . . 
Roger Sayers, Omaha (Neb.) • 
Robert Hayes, Florida A & M 
Jobn Moon, Tennessee State ••• 
pa,.ul Winder, Morgan (Md.) State 
Bobby Gordon, Morgan (Md.) State • • • 
Bobby Morrow, Abilene Christian (Tex.) • 
Bobby Morrow, Abilene Christian (Tex.) • 
Bobby Morrow, Abilene Christian (Tex.) • 
Ra.lph Aldredge, Texas Southern • • • 
Ted Bush, Texas Southern • • • • • •• 
Bransford Watson, Texas College •••• 
220-YARD DASH 
• 09.5 
• 09.5 
• 09.5 
• 10.5 m 
• 09.9 
• 09.5 
• 09.5 
• 10.3 m 
• 09.1 w 
• 09.6 
• 09.6 
• 09.9 
1963 Roger Sayers, Omaha (Neb.) ••••••••••••• 21.3 
1962 Homer JOnes, Texas Southern • • • • • • • • • • 21.0 
1961 Robert Hayes, Florida A & M • • • • • • • • • • • • 21.0 
1960 Stone Johnson, Grambling (La.) ••••••••••• 21.2 m 
1959 S:i.dney Garton, East Texas State • • • • • • • • • • 21.4 
1958 ReX Ressler, Emporia (Kan.) State • • • • • • • 21.5 
1957 Bobby Morrow, Abilene Christian (Tex.) ••••••• 21.1 
1956 Bobby Morrow, Abilene Christian (Tex.) • . • • • • 20.8 m 
1955 Bobby Morrow, Abilene Christian (Tex.) • • • • • • • 20.9 w 
1954 Ralph Aldredge, Texas Southern • • • • • • • • • • • 21.2 
1953 Ted Bush, Texas Southern • • • • • • • • • • • • • • 21.4 
1952 Bransford W~tson, Texas College •••••••••• 21.7 
1963 
1962 
1961 
1960 
1959 
1958 
1957 
1956 
1955 
1954 
1953 
1952 
440-YARD DASH 
880-YARD RUN 
• 46.7 
. . • 46.9 
. . . • 46.3 
• • • • 47.0 m 
•••• 46.8 
• • • • 47.4 
• 46.7 
• 47.4 m 
• 48.6 
• 49.1 
•••• 47.9 
• 47.8 
1963 Gary Wilson, Oklahoma Baptist •••••••••• 1:51.4 
1962 Gerald Cound, Arkansas Teachers ••••••••• 1:51.3 
1961 Major Adams, Texas Southern • • • • • • • 1:50.8 
1960 Ted Nelson, Mankato (Minn.) State •••••••• 1:49.7 m 
1959 Bert Oblander, Western Illinois • • • • • • • 1:52.5 
1958 Ted Nelson, Mankato (Minn.) State •••••••• 1:51.8 
1957 Larry Wray, Occidental (Calif.) • • • • •• 1:51.9 
1956 Billy Tidwell, Emporia (Kan.) State ••••••• 1:49.1 m 
1955 Billy Tidwell, Emporia (Kan.) State • • • • • 1:53.7 
1954 Ben Moringp Seattle Pacific (Wash.) ••• 1:53.3 
1953 Ben Moring, Seattle Pacific (Wash.) ••••••• 1:54.1 
1952 Leslie Fambrough, Howard Payne (Tex.) 1:53.7 
("m" indicates metric distance run during Olympic year) 
( "w" indicates wind aided) 
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1963 
1962 
1961 
1960 
1959 
1958 
1957 
1956 
1955 
1954 
1953 
1952 
1963 
1962 
1961 
1960 
1959 
1958 
1957 
1956 
1955 
1954 
1953 
1952 
1963 
1962 
1961 
1960 
1959 
1958 
1957 
1963 
1962 
1961 
1960 
1959 
1958 
1957 
1956 
1955 
1954 
1953 
1952 
INDIVIDUAL CHAMPIONS (Continued) 
ONE-MILE RUN 
John Carnien, Emporia (Kan.) State ••• . . . . . . . 
John Carnien, Emporia (Kan.) State • • • • 
Bill Kozar, Western Illinois • o • • • • •• 
Gonzalo Javier, Emporia (Kan.) State • (1500 Meters) •••• 
4:04.3 
4:09.7 
4:13.2 
3:52.8 m 
4:11.2 
4:10.6 
4:09.4 
3:51.3 m 
4:14.2 
4:20.1 
4:23.7 
4:13.4 
Paul Whiteley, Emporia (Kan.) State o • • •••••• 
Dan Ryan, Western Illinois • • • • • • • • • • • • 
Ty Hadley, Occidental (Calif.) ••••• o ••• 
Billy Tidwell, Emporia (Kan.) State •• (1500 Meters) •••• 
Billy Tidwell, Emporia (Kan.) State •••••• 
Jack Pearson, South Dakota State ••••••••• 
Russell Nash, South Dakota State • • • • 
Javier Montez, Texas Western 
DISTANCE RUNS 
· Jim Keefe, Central Connecticut State 
Jim Keefe, Central Connecticut State 
Ian Stewart, Lamar Tech (Tex.) 
Ian Stewart, Lamar Tech (Tex.) 
(Three Mile) 
(Three Mile) 
(Three Mile) 
• (5000 Meters) 
• (Two Mile) 
• 14:01.3 
••• 14:11.4 
• 14:18.7 
• 14:51.3 
Paul Whiteley, Emporia (Kan.) State •• 
Don Shepard, Howard Payne (Tex.) 
John Kerr, Occidental (Calif.) 
(Two Mile) • • • • 
(Two Mile) 
9:06.0 
9:09.5 
9:19.5 
(5000 Meters) • • 
• (Two Mile) 
Dave Peterson, South Dakota State •• 
Clayton Scott, Kearney (Neb.) State •• 
Clayton Scott, Kearney (Neb.) State •• 
Allen Feist, Fort Hays (Kan.) State 
Javier Montez, Texas Western • • • 
• (Two Mile) •••• 
• 15:12.6 
9:28.4 
9:36.3 
9:47.6 
9:24.8 
• (Two Mile) 
• (Two Mile) • • • • 
3000-METER STEEPLECHASE 
Phil Lorenc, Western Illinois • • • • • • ••• 
Hylke Van der Wal, Kearney (Neb.) State •••••••• 
Odduar Helgeson, North Dakota State • • • • •• o • • • • 
Don Tretheway, Western Washington State • • • ••• 
Tom O'Riordan, Idaho State • • • • • • • •••• 
Godfrey Matthews, Winston-Salem (N.C.) State 
Kent Osborne, East Tennessee State ••••••• 
120-YARD HIGH HURDLES 
Russell Rogers, Maryland State •••••• 
Russell Rogers, Maryland State . . . 
Ralph Boston, Tennessee State • • • • • 
Ralph Boston, Tennessee State • 
Elias Gilbert, Winston-Salem (N.C.) State •• 
. . . . 
Elias Gilbert, Winston-Salem (N.C.) State ••••• 
Lee Calhoun, North Carolina College • 
Lee Calhoun, North Carolina College • • • • 
Dean Benson, Willamette (Ore.) 
Ron Chadwick, Eastern Washington State ••••• 
Willie Stevens, Tennessee State ••••••••••• 
Herb Herndon, Prairie View A & M (Tex.) 
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9:29.7 
9:33.8 
9:22.8 
9:35.2 
• 10:06.5 
9:50.3 
9:46.8 
13.7 
14.2 
13.7 
14.1 m 
14.6 
13.6 
13.6 
14.0 m 
14.2 
14.3 
14.3 
14.6 
INDIVIDUAL CHAMPIONS (Continued) 
220-YARD LOW HURDLES 
1963 Russell Rogers, Maryland State •••••••••••••• 23.5 
1962 Russell Rogers, Maryland State •••••••••••••• 23.4 
1961 Ralph Boston, Tennessee State •••••••••••••• 23.2 
1960 Francis Washington, Winston-Salem (N.C.) State • • • • 23.5 m 
1959 Elias Gilbert, Winston-Salem (N.C.) State •••••••• 24.1 
1958 Francis Washington, Winston-Salem (N.C.) State •••••• 23.2 
1957 Elias Gilbert, Winston-Salem (N.C.) State •••••••• 22.8 
1956 Lee Calhoun, North Carolina College • • • •••••• 23.4 m 
1955 Bill Barnes, Omaha (Neb.) ••••••••••••• 23.6 w 
1954 Ron Chadwick, Eastern Washington State •••••••• 23.8 
1953 Palmer Mai, Baker (Kan.) • • • • • • • • 24.5 
1952 Charles White, Howard Payne (Tex.) • • • • • • • • • 24.1 
1963 
1962 
1961 
1960 
1959 
1958 
1957 
1956 
1955 
1954 
1953 
1952 
440-YARD HURDLES 
Russell Rogers, Maryland State • • ••• 51.5 
Russell Rogers, Maryland State • • ••• 
Russell Rogers, Maryland State • • •••• 
Dick Watson, Texas A & I • • • • • • • • 
Elias Gilbert, Winston-Salem (N.C.) State 
Francis Washington, Winston-Salem (N.C.) State 
Dave Klicker, Whitman (\V'ash.) ••••••••• 
Jack Shopshire, Abilene Christian (Tex.) 
Bob Gerdeman, Omaha (Neb.) ••••••• 
Truman Medders, Panhandle A & M (Okla.) •• 
Bill Johnson, Pepperdine (Calif.) . . . . 
Burl McCoy, Abilene Christian (Tex.) •• 
JAVELIN THROW 
• • 51.9 
•• 52.6 
51.7 m 
• • 53.6 
51.5 
••••• 53.1 
• • 53.7 
•••• 53.3 m (heat) 
•• 53.4 m 
•• 53.9 m 
55.6 m 
1963 A. G. Boley, Southwestern (Kan.) • • • • • • 232'5 1/2" 
1962 Steve Curtice, Portland (Ore.) State • • • • • • • • • 217'11" 
1961 Chuck Wilkinson, Redlands (Calif.) • • • • • • • • • • 233'7 1/2" 
1960 Bob Denson, Washburn (Kan.) ••••••••••••••• 233'0" 
1959 Bob Denson, Washburn (Kan.) • • • • • • • • • • • 230'7" 
1958 John Fromm, Pacific Lutheran (Wash.) • • • • • • •• 251' 8" 
1957 John Fromm, Pacific Lutheran (Wash.) • • • • • 243'11" 
1956 John Fromm, Pacific Lutheran (Wash.) • • • • • • • • 228 '6" 
1955 George Lyles, Southwestern Louisiana • • • • • • 210'11 7/8" 
1954 Halil Ziraman, California Poly (S .L.O.) • • • • • • 210' 8" 
1953 Bob Eudeikis, Illinois Normal • • • • • ••••••• 197'1 3/4" 
1952 Dick Heber, Arizona State (Tempe) • • • • • • • • 214'3 1/2" 
1963 
1962 
1961 
1960 
1959 
1958 
1957 
1956 
1955 
1954 
1953 
1952 
BROAD JUMP 
Bill Miller, McMurry (Tex.) •••••••••• 
Bill Miller, McMurry (Tex.) 
Ralph Boston, Tennessee State • • • • • • 
Ralph Boston, Tennessee State 
Jim Baird, East Texas State 
Jim Baird, East Texas State 
. . . . . 
Jim Gamble, Prairie View A & M (Tex.) •••• 
Jim Howard, Dillard (La.) •••• 
Ray White, Eastern Illinois •••••••••• 
Wilbur Wilson, Virginia State • • • • • 
Don Freichs, Mankato (Minn.) State • • •• 
Don Covey, North Texas State •••• . . . . . 
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• • 26' 2 
. . . . • 24'2 
25'6 
••• 25'7 
• • • 25 '3 
••• 24'4 
3/4" , 
3/4" 
1/2" 
1/4" 
1/4" 
3/4" 
••• 24'9" 
•••• 24'2 1/2" 
• • • • • 23' 11 3/4" 
••• 24' 8 5/8" 
• • • 23 '7 3/8" 
• • 22' 9 1/2" 
_( 
1963 
1962 
1961 
1960 
1959 
1958 
1957 
1956 
1955 
1954 
1953 
1952 
1963 
1962 
1961 
1960 
1959 
1958 
1957 
c 1956 1955 
1954 
1953 
1952 
1963 
1962 
1961 
1960 
1959 
1958 
1957 
1956 
1955 
1954 
1953 
1952 
1963 
1962 
1961 
c_, 
1960 
INDIVIDUAL CHAMPIONS (Continued) 
HIGH JUMP 
Ken Ashley, Willamette (Ore.) ••••••• 
Hans Albertsson, Pacific Lutheran (Wash.) •• 
Ken Ashley, Willamette (Ore.) • 
Charles Lewis, Grambling (La.) . . . 
. . . 
Ken Ashley, Willamette (Ore.) •• 
William Wrage, Bemidji (Minn.) State 
. . . . . 
6'8" 
6'8" 
6'9" 
6'7" 
6'7" 
6'8" 
Sam Gulley, Whitworth (Wash.) •• 
Bob Sims, Pepperdine (Calif.) •• 
Bob Parksdale, Morgan (Md.) State 
Floyd Smith, Northern Illinois •••• 
Charles Holding, East Texas State •••• 
Art Carder, Washburn (Kan.) •••• 
Charles Holding, East Texas State ••• 
Charles Holding, East Texas State • 
SHOT PUT 
. . . 
Dave Price, California Western . . . . . 
Dick Jackson, Southern U. (La.) • • •••••••••• 
Tony Conkle, LaVerne (Calif.) • . . . . 
Dick Verdon, Redlands (Calif.) . . . . . . . . 
Dick Verdon, Redlands (Calif.) •••••••••• 
Glen Jolmson, Occidental (Calif.) 
Gerald Blansitt, East Texas State 
Bill Lutjens, South Dakota State 
. . . 
Ray Burrus, West Texas State • o • o ••• 
. . . 
Ray Burrus, West Texas State ••••••••••••• 
Virgil Elwess, Pepperdine (Calif.) •••••• 
Palmer Retzlaff, South Dakota State ••• 
Palmer Retzlaff, South Dakota State • 
DISCUS THROW 
Stan Sanders, Whittier (Calif.) 
Curt Harper, Northern Michigan 
Fred Shaffer, Whitworth (Wash.) • 
Fred Shaffer, Whitworth (Wash.) • 
Bill Hook, Humboldt (Calif.) State 
George Kom, Idaho State • • • • • • • • • 
Ron Anderson, McPherson (Kan.) 
Kelly Hester, Occidental (Calif.) ••••••• 
Ray Burrus, West Texas State 
. . . 
. . . 
6'5 1/8" 
6'7 1/8" 
6'3 3/4" 
6'8" 
6'8" 
6'8" 
6'9 3/4" 
6'6" 
59'4 1/2" 
54'7 3/4" 
55'7 1/2" 
54'2 1/2" 
54'5 1/2" 
53'7" 
50'2" 
50'2" 
53'11" 
51'7 3/4" 
52'8" 
50'8 1/2" 
48'9 7/8" 
181'4 1/2" 
. • • 173 t 1 1/2-" 
• 185'3 1/2" 
• 167' 1/2" 
• 155'3 1/2" 
• 164'3 1/2" 
••• 167'5" 
• 165'10 1/2" 
• 163'3 3/8" 
Art Piper, Luther (Iowa) 
Palmer Retzlaff, South Dakota State 
Palmer Retzlaff, South Dakota State • 
• 151 '11 3/8" 
• • • • 164' 11 3/4" 
• 148'3" 
POLE VAULT 
John Pennel, Northeast Louisiana State • . . . • 15'1" 
Kent Bauer, Fort Hays (Kan.) State • . • . . . . . 14'1" 
Nick Nash, Lamar Tech (Tex.) . . . . . • . . . 13'6 1/2" 
Merlin Lawrence, Kearney (Neb.) State • . • 13'6 li2" 
William Colbert, Whittier (Calif.) . . . . . . . . . . 13 '6 1/2" 
Bob Oden, Emporia (Kan.) State . • . 14' 1/4" 
Roger Biffle, Humboldt (Calif.) State . . . . . • • 14' 1/4" 
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INDIVIDUAL CHAMPIONS (Continued) 
POLE VAULT (Cont'd.) 
Bob Oden, Emporia (Kan.) State •• . . . . 1959 
1958 Bobby McBride, Southwest Texas State • • ••••• o ••• 
Ed Crouch, Occidental (Calif.) • • • • • • •••••• 
Dick Moultrie, Whitworth (Wash.) • • •• . . . 
1957 
1956 
1955 
1954 
1953 
1952 
Bob Gutowski, Occidental (Calif.) ••••••••• 
. . 
. . 
Bob Gutowski, Occidental (Calif.) •••• 
Dick Utter, Emporia (Kan.) State • • • 
Bob Ferguson, Pepperdine (Calif.) ••• 
Jim Montgomery, Fort Hays (Kan.) State • 
Paul Faulkner, Abilene Christian (Tex.) 
. . . . 
TRIPLE JUMP 
Charlie Mays, Maryland State • 
Arthur Walker, Morehouse (Ga.) •• • • 0 • 
1963 
1962 
1961 
1960 
1959 
1958 
1957 
1956 
Ralph Boston, Tennessee State • • • • • • • 
Godfrey Moore, Winston-Salem (N.C.) State 
Godfrey Moore, Winston-Salem (N.C.) State 
Don Whitney, Pepperdine (Calif.) ••••• 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
Bob Gutowski, Occidental (Calif.) •••••• 
Bob Gutowski, Occidental (Calif.) ••• 
. . . . 
INDIVIDUAL CHAMPIONSHIPS AND TOTAL POINTS SCORED 
Ch. Pts. 
Abilene Christian (Tex) 11 313 Concordia (Minn.) 
Alcorn A & M (Miss.) 0 2 Dana (Neb.) 
Arkansas Teachers 1 38 Dickinson (N.D.) State 
Arizona State 0 12 Dillard (La.) 
Baker (Kan.) 1 20 Doane (Neb.) 
Baldwin-Wallace (Ohio) 0 16 Drury (Mo.) 
Beloit (Wis.) 0 6 Dubuque (Iowa) 
Bemidji (Minn.) State 1 10 Eastern Illinois 
Bethel (Kan.) 0 14 Eastern New Mexico 
Biola (C4lif.) 0 3+ Eastern Oregon 
Bishop (Tex.) 0 4 Bast Tennessee State 
Cal Poly (Pomona) 0 6 Bast Texas State 
Cal Poly (San Luis Obispo) 1 10 Eastern Washington State 
Caiifornia Western 1 12 Emporia (Kan.) State 
Central Connecticut State 2 34 Perris (Mich.) State 
Central Methodist (Mo.) 0 6 Findlay (Ohio) 
Central Michigan 0 24 Florida A & M 
Central Missouri State 0 1 Florida State 
Central Ohio State 0 16 Fort Hays (Kan.) State 
Central Oklahoma State 0 14 Graceland (Iowa) 
Central Washington State 0 26+ Grambling (La.) 
Chadron (Neb.) State 0 1 Ham line (Minn. ) 
Chapman (Calif.) 0 14 Hampton Institute (Va.) 
Chico (Calif.) State 0 4 Hanover (lnd.) 
Claremont-Mudd (Calif.) 0 12 Hardin-Simmons (Tex.) 
College of Emporia (Kan.) 0 9 Hastings (Neb.) 
Colorado Mines 0 1 High Point (N.C.) 
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13'7" 
14' 1/2" 
14' 1/2" 
14' 1/2" 
14'7" 
14'8 1/4" 
13'10 1/4" 
13'9 7/8'' 
13'3" 
13 '6" 
47'8 3/4" 
48' 1/2" 
48'10 3/4" 
47'5" 
48'2 1/4" w 
45'7 1/4" 
46' 11 1/2" 
46'11" 
Ch. Pts. 
-
0 6 
0 10 
0 2 
1 18 
0 14+ 
0 4 
0 4 
1 26 
0 19+ 
0 14 
1 36 
6 199 
2 75+ 
14 300+ 
0 10 
0 2 
2 49 
0 10 
3 99+ 
0 32 
2 83+ 
0 6 
0 12 
0 1 
0 11 
0 38 
0 6 
c 
(_ I 
INDIVIDUAL CHAMPIONSHIPS AND TOTAL POINTS SCORED (Continued) 
Howard Payne (Tex.) 
Humboldt (Calif.) State 
Huron (S.D.) 
Huston-Tillotson (Tex.) 
Idaho State 
Illinois State Normal 
Jamestown (N.D.) 
Kansas City u. (Mo.) 
Kearney (Neb.) State 
Lamar Tech (Tex.) 
Langston (Okla.) 
LaVerne (Calif.) 
Lewis & Clark (Ore.) 
Lincoln (Mo.) 
Linfield (Ore.) 
Louisi,ana Tech 
Luther (Iowa) 
Mankato (Minn.) State 
Maryland State 
McMurry (Tex.) 
McPherson (Kan.) 
Millikin (Ill.) 
Missouri Valley 
Montclair (N.J.) State 
Moorhead (Minn.) State 
Morehead (Ky.) State 
Morehouse (Ga.) 
Morgan (Md.) State 
Morningside (Iowa) 
Morris-Brown (Ga.) 
Norfolk (Va.) State 
North Carolina A & T 
North Carolina College 
North Dakota State 
North Texas State 
Northeast Louisiana State 
Northern Illinois 
Northern Michigan 
Northern (S.D.) State 
Northwestern Louisiana 
Northwest Nazarene (Ida.) 
Occidental (Calif.) 
Oklahoma Baptist 
Omaha (Neb.) 
Oregon College 
Ottawa (Kan.) 
Pacific Lutheran (Wash.) 
Panhandle A & M (Okla.) 
Panzer (N.J.) 
Pasadena (Calif.) 
Pepperdine (Caiif.) 
Ch. 
3 
2 
0 
0 
2 
1 
0 
0 
3 
3 
0 
1 
0 
2 
0 
0 
1 
3 
8 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
5 
0 
0 
0 
0 
4 
1 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
Q 
10 
1 
5 
0 
0 
4 
1 
0 
0 
5 
Pts. 
93+ 
32+ 
5 
6 
24+ 
50 
10 
11 
170+ 
49 
28 
12 
30 
58+ 
18 
7 
12 
86 
158 
95 
30 
8 
11 
8 
6 
8 
14 
120 
10 
12 
2 
3+ 
102 
32 
112+ 
10+ 
12 
17+ 
5 
20+ 
4 
332 
51 
97 
4 
22 
40 
16 
1 
10 
106 
75 
Pittsburg (Kan.) State 
Portland (Ore.) State 
Portland U. (Ore.) 
Prairie View A & M (Tex.) 
Puget Sound (Wash.) 
Redlands (Calif.) 
Ricks (Idaho) 
St. Cloud (Minn.) State 
St. John's (Minn.) 
Sacramento (Calif.) State 
Sam Houston (Tex.) State 
San Diego (Calif.) State 
Santa Barbara (Calif.) 
Seattle Pacific (Wash.) 
Slippery Rock (Pa.) State 
South Dakota State 
Southern Illinois 
Southern u. (La.) 
Southern Oregon 
Southwestern (Kan.) 
Southwestern Louisiana 
Southwest Missouri State 
Southwest Texas State 
S. F. Austin (Tex.) State 
Tarkio (Mo.) 
Tennessee State 
Texas A & I 
Texas College 
Texas Southern 
Texas Tech 
Texas Western 
Union (Tenn.) 
Valley City (N.D.) State 
.Virginia State 
Washburn (Kan.) 
Wayne . (Neb.) State 
Westmont (Calif.) 
West Texas State 
Western Illinois 
Western Montana 
Western New Mexico 
Western Washington State 
Whitman (Wash.) 
Whittier (Calif.) 
Whitworth (Wash.) 
Willamette (Ore.) 
William Jewell (Mo.) 
Winona (Minn.) State 
Winston-Salem (N.C.) State 
Xavier (La.) 
Ch. 
0 
1 
0 
2 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
8 
0 
3 
0 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
8 
1 
2 
8 
1 
2 
0 
0 
1 
2 
0 
0 
3 
4 
0 
0 
1 
1 
1 
3 
4 
0 
0 
12 
0 
+ (indicates fraction of a point) 
Pts. 
2 
39 
5 
65 
6 
111+ 
4 
6 
8 
12 
14 
92+ 
20 
83+ 
3 
176 
13 
68 
6+ 
22 
18 
7 
80+ 
6 
1 
120+ 
10 
23 
232+ 
10 
20 
1+ 
1+ 
10 
77+ 
19 
10+ 
56 
111 
12 
25 
56 
46+ 
49 
95+ 
61 
4 
10 
232 
1 

TRACK AND FIELD 
~~en the National Association of Intercollegiate Basketball decided in 1952 to fill 
the need for an extensive post-season events program for the nation's smaller coll-
eges and expanded into the National Association of Intercollegiate Athletics, the 
first event to be added in the minds of most, was a track and field meet. 
In fact, a regional meet had been held in 1951 at Kansas State Teachers College, 
Emporia, and had been highly successful. So it was with no delay that plans were 
immediately inaugurated to hold the NAIA Track and Field Championships on a nation-
al basis in June of 1952. Abilene, Texas, home of Abilene Christian College, a 
perennial track power, was selected as the site. 
The Track and Field Championships were an immediate success and have since assumed 
the role of one of the "big three" among NAIA events, along with the basketball and 
football programs. A steadily increasing flow of top talent has attended the meets 
and nationwide participation has advanced past the hope stage into one of reality. 
The Track and Field Championships remained at Abilene for four years, attaining a 
great degree of stature in that time. In 1956, it was decided to take this event 
to the West Coast, traditional site of the nation's power track teams. San Diego, 
California hosted the meet that year and for the next two. 
In 1959, the event was moved to Howard Wood Memorial Stadium in Sioux Falls, South 
Dakota, where local enthusiasm, on the part of both officials and fans, has made it 
a tremendous success. 
CHAMPIONS 
1964 Emporia State (Kan.) 
1963 Maryland State 
1962 Texas Southern 
1961 Texas Southern 
~-
60 
82 
RUNNERS-UP 
North Carolina College 
Omaha (Neb.) 
62 1/4 Emporia State (Kan.) 
49 Tennessee State 
1960 Winston-Salem State (N.C.) 58 East Texas State 
1959 Winston-Salem State (N.C.) 56 East Texas State 
1958 Occidental (Calif.) 93 Winston-Salem State (N.C.) 
1957 Occidental (Calif.) 148 1/2 Abilene Christian 
1956 Occidental (Calif.) 89 1/2 Abilene Christian 
1955 Abilene Christian (Tex.) 68 Emporia State (Kan.) 
1954 Abilene Christian (Tex.) 39 Texas Southern 
1953 South Dakota State 48 Abilene Christian 
1952 Abilene Christian (Tex.) 74 San Diego State (Calif.) 
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PTS. 
50 
33 
46 
47 
45 
55 
62 
34 
56 
44 
33 3/4 
42 
45 
Emporia State (Kan.) 
North Carolina College 
Southern u. (La.) 
Northeast Louisiana State 
Fort Hays State (Kan.) 
Grambling (La.) 
Eastern Illinois 
East Texas State 
Redlands (Calif.) 
Central Connecticut State 
Kearney State (Neb.) 
Sam Houston State (Texas) 
Lincoln (Mo.) 
Pacific Lutheran (Wash.) 
Florida A&M 
Langston (Okla.) 
Lew1s and Clark (Ore.) 
Oklahoma Baptist 
William Jewell (Mo.) 
Central Michigan 
Eastern Washington 
McMurry (Texas) 
Sioux Falls, South Dakota 
60 
50 
44 
24 
20 
19 
18 
17 
16 
14 
14 
13 
13 
11 1/2 
10 
10 
10 
10 
10 
9 
9 
9 
TEAM STANDINGS 
Southern Oregon 
California Western 
Central Washington 
South Dakota Northern 
Western New Mexico 
Westmont (Calif.) 
Arkansas .AMScN 
Puget Sound (Wash.) 
Howard Payne (Texas) 
illamette (Ore.) 
Friends (Kan.) 
LeMoyne (Tenn.) 
Omaha (Neb.) 
St. Cloud State (Minn.) 
Whitworth (Wash.) 
~~·~tland State (Ore.) 
Hendrix (Ark.) 
Findlay (Ohio) 
Mayville State (N.D.) 
Westmar (Iowa) 
Ouachita Baptist (Ark.) 
INDIVIDUAL RESULTS 
9 
8 
8 
8 
8 
8 
6 
6 
4 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
1 1/2 
1 
1 
1 
1 
1 
5000-METER RUN: 1. John Carnien, Emporia State; 2. Jim Keefe, Central Connecticut 
State; 3. Lloyd Burson, Western New Mexico; 4. Ireland Sloan, Emporia State; 
5. Don Lakin, Fort Hays State; 6. Jack Stewart, Eastern Washington State (14:25). 
Record. Old record of 14:51.3 set by Ian Stewart, Lamar Tech (Texas) in 1960. 
1500-METER RUN: 1. John Carnien, Emporia State; 2. John McDonnell, Emporia State; 
3. Jim Keefe, Central Connecticut State; 4. Jim Ewing, Howard Payne; 5. Lloyd 
Burson, Western New Mexico; 6. Douglas Kimble, Grambling (3:48.3) Record. Old 
record of 3:51.3 set by Billy Tidwell, Emporia State in 1956. 
400-METER DASH: 1. Don OWens, Grambling; 2. Morris Kyser, East Texas State; 
r. 
\ 
I 
I 
)I 
3. Elbert Stinson, Arkansas AM&N; 4. Ron McNeil, East Texas State; 5. Milton Mack, 
LeMoyne; 6. Mike Sly, Mayville State (:46.6) Record. Old record of :47.0 set by 
William Miller, Southern University (La.) in 1960 and tied by OWens in 1964 
preliminaries. - I 
100-METER DASH: 1. Robert Hayes, Florida A&M; 2. Edwin Roberts, North Carolina 
College; 3. James Guy, Southern U.; 4. Peter King, Southern U.; 5. Leroy McAlister, 
Sam Houston State; 6. R. L. Lasater, East Texas State (:10.2) Record. Old record 
of :10.3 set by Bobby Morrow, Abilene Christian (Texas) in 1956. 
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INDIVIDUAL RESULTS (Continued) 
110-METER HIGH HURDLES: 1. Roger Morgan, Northeast Louisiana State; 2. Sam 
Hawkins, Lincoln; 3. Dalton LeBlanc, Northeast Louisiana State; 4. Jerald 
Grandone, Eastern Illinois; 5. Richard Hearn, North Carolina College; 
6. David Bonds, MCMurry (:14.4). 
1. Gary Wilson, Oklaho~ Baptist; 
3. Darrow Dodson, Southern U.; 4. Jack Harms, Fort 
Westmont; 6. George Harris, Lincoln (1:49.5). 
and 
State; 
200-METER DASH: 1. Edwin Roberts, North Carolina College; 2. Vernus Ragsdale, 
Grambling; 3. Georgia Anderson, Southern U.; 4. R. L. Lasater, East Texas 
State; 5. Terry Williams, Omaha; 6. Odell Barry, Findlay (:20.9). 
3,000-METER STEEPLECHASE: 1. Ireland Sloan, Emporia State; ·2. Jack Stewart, 
Eastern Washington; 3. John McDonnell, Emporia State; 4. Don Lakin, Fort Hays 
State; 5. Chris Miller, Lewis and Clark; 6. Dave Owen, St. Cloud State 
(9:09.1). Record. Old record of 9:22.8 set by Oddvar Helgeson, North Dakota 
State in 1961. 
400-METER HURDLES: 1. Andrew McCray, North Carolina College; 2. David Bonds, 
McMurry; 3. John Curtis, Kearney State; 4. Robert Burles, Willamette; 
5. Harold Rush, Friends; 6. Ronnie McCaskill, Hendrix (:51.4). Record. Old 
record of :51.7 set by Dick Watson, Texas A&I in 1960. 
440-YARD RELAY: 1. Southern U. (Henry Brown, Peter King, James Guy and George 
Anderson); 2. Grambling; 3. Adams State (40.4). Record. Old record of 
:41.2 set by Texas Southern in 1962. 
MILE RELAY: 1. East Texas State (Bridges Ballowe, R. L. Lasater, Ronnie 
McNeil and Morris Kyser); 2. Indiana State; 3. Adams State (3:16.5). 
DISCUS: 1. Willie Dixon, Langston; 2. Pemr Miskov, Central Michigan; 
3. Richard Jackson, Southern U.; 4. Jerald Schlekeway, South Dakota Northern; 
5. Richard DiPaola, Emporia State; 6. William Black, Sam Houston State 
(173-0 1/2). 
BROAD JUMP: 1. Norman Tate, North Carolina College; 2. Arthur Steele, Eastern 
Illinois; 3. Joseph Peyton, Puget Sound; 4. Jerry Stuckert, Kearney State; 
5. Bob Whitehouse, Kearney State; 6. Jim Foster, Westmar (24-5 3/4). 
JAVELIN: 1. Verner Lagesson, 
3. Kent Hum, Emporia State; 
Southern U.; 6. ennY. Ellis, 
2 Ore.; 
5. Alfred Simpson, 
SHOT-PUT: 1. Lee Johnson, Redlands; 2. David Price, California Western; 3. 
Richard Jackson, Southern U.; 4. Jerald Schlekeway, South Dakota Northern; 
5. Jock McLaughlin, Whitworth; 6. Peter Miskov, Central Michigan (58-5). 
TRIPLE JUMP: 1. Norman Tate, North Carolina College; 2. Doug Constant, 
Northeast Louisiana State; 3. Larry Rice, Westmont; 4. Verner Russell, 
Lincoln; 5. Arthur Steele, Eastern Illinois; 6. Jared Richardson, St. Cloud 
State (51-9). Record. Old record of 48-10 3/4 set by Ralph Boston, Tennessee 
A&I in 1961. 
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INDIVIDUAL RESULTS (Continued) 
POLE VAULT: 1. Charles Lorenz, Sam Houston State; 2. Jack Curtright, Central 
Washington; 3. Sam Kirk, Redlands; 4. Edward Nilsen, Eastern Illinois; 
5. Fred Williams, Kearney State; 6. Gary Stephens, Ouachita Baptist (15-0). 
HIGH JUMP: 1. Bill Sunnners, William Jewell; 
3. Tie between Bob Schmidt and Rod Williams, 
between Hans Albertsson, Pacific Lutheran and Phil Whif e 
NAIA TRACK AND FIELD RECORDS 
100-YAR.D DASH 
Robert Hayes, Florida A & M, 1961 (heat) ••••••••••••••••••••••••••••••• 
100-METER DASH 
Robert Hayes, Florida A & M, 1964 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
220-YARD DASH (One Turn) 
Stone Johnson, Grambling (La.), 1959; Robert Hayes, Florida A & M, 1961; 
Homer Jones, Texas Southern, 1962•••••••••••••••••••••••••••••••• 
200-METER DASH (One Turn) 
Bobby Morrow, Abilene Christian (Tex.), 1956 •••••.•••••••••••••••••••••• 
440-YARD DASH (Two Turns) 
Walter Johnson, North Carolina College, 1961 ••••••••••••••••••••••••••• 
400-METER DASH (Two.· Turns) 
Don Owens, Grambling (La.), 1964 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
880-YARD RUN 
Major Adams, Texas Southern, 1961 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
800-METER RUN 
Billy Tidwell, Emporia State (Kan.), 1956•••••••••••••••••••••••••••••• 
ONE-MILE RUN 
John Carnien, Emporia State (Kan.), 1963•••••••••••••••••••••••••••••••• 
1500-METER RUN 
John Carnien, Emporia State (Kan.), 1964 •••••••••••••••••••••••••••••••• 
'!WO-MILE RUN 
Paul Whiteley, Emporia State (Kan.), 1959 •••••••••••••••••••••••••••••• 
THREE-MILE RUN 
Jim Keefe, Central Connecticut State, 1963 ••••••••••••••••••• · •••••••••• 
5000-METER RUN 
John Camien, Emporia State (Kan.), 1964•••••••••••••••••••••••••••••••• 
3000-METER STEEPLECHASE 
Ireland Sloan, Emporia State {Kan.), 1964 •••••••••••••••••••••••••••••• 
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:09.3 
:10.2 
:21.0 
:20.8 
:46.3 
:46.6 
1:50.8 
1:49.1 
4:04.3 
3:48.3 
9:06.0 
14:01.3 
14:25 
9:09.1 
I. 
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:NAIA TEACK AND FIELD RECORDS (Continued) 
120-YARD HIGH HURDLES 
Lee Calhoun, North Carolina College, 1957; Elias Gilbert, Winston-
Salem State (N.C . ), 1958 ..... . ...• . . •. ... .. . . . . .•........•.••..... :13.6 
110-METER HIGH HURDLES 
Lee Calhoun, North Carolina Coll ege , 1956 ••• •• • •••• •• ••••••••••••••••• :13.9 
220-YARD LOW HURDLES 
Elias Gilbert , Winston-Salem State (N. C.), 1957 •• • •••••••••••••••••••• :22.8 
200-METER LOW HURDLES 
Lee Calhoun, North Car olina College , 1956 • • •• •••• • ••• • • • •••••••••••••• :23.4 
440-YARD HURDLES 
Francis Washington, Winston-Salem State (N.c.), 1958; Russell Rogers, 
:t1aryland State' 1963 •••.•. e •••• • •• G •••• · •• • •• •••••••••••••••••••••• :51.5 
L~OO-METER HURDLES 
Andrew McCray, North Caro l ina College , 1964 ••• •••••••• • ••••••••••••••• :51.4 
POLE VAuLT 
John Pennel, Northeast Louisiana State, 1963 • • •••••••••••••••••••••••• 15 I 1 II 
HIGH JUMP 
Charles Holding, East Texas State, 1953 • ••• • •• •• •••••••••••••••••••••• 6'9 3/4" 
( BROAD JUMP Ralph Boston, Tennessee State, 1960 ••••• •• •• ~ ••••••••••••••••••••••••• 25'7 1/4" 
DISCUS THROW 
Fred Shaffer, Whitworth (Wash.), 1961 ••••••••••••••••••••••••••••••••• 185 1 3 1/2" 
JAVELIN THROW 
John Fromm, Pacific Lutheran (Wash . ) , 1958 • ••••••••••••••••••••••••••• 251 1 8" 
TRIPLE JUMP 
Norman Tate, North Carolina College, 1964 •• • •• • •••• • •••••••••••••••••• 51 1 9 11 
SHOT PUT 
Dave Price, California Western, 1963 • •••••• •• • •• • ••••••••••••••••••••• 59'4 1/2" 
440-YARD RELAY 
Southern University (La.), 1964 •• • • •••••• ••• ••• ••••••••••••••••••••••• :40.4 
880-YARD RELAY 
East Texas State, 1959•••••••••••• •o•u••• •••••••••••••• • •••••••••••••• 1:27.6 
ONE-MTI.E RELAY 
Ma.ryland State, 1963 • • • •• • • • ••..••••• •• • • .. .. . .• • • .•.... . •.•...•..•••• 3:13.5 
(_ 
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1964 NAIA ALL-AMERICA '!RACK AND FIELD TEAM 
1500-METER RUN 
John Carnien, Emporia State (Kan.) 
John McDonnell, Emporia State (Kan.) 
Jim Keefe, Central Connecticut State 
5000-METER RUN 
John Carnien, Emporia State (Kan.) 
Jim Keefe, Central Connecticut State 
Lloyd Burson, Western New Mexico 
3000-METER STEEPLECHASE 
Ireland Sloan, Emporia State (Kan.) 
Jack Stewart, Eastern Washington State 
John McDonnell, Emporia State (Kan.) 
400-METER IRJRDLES 
Andrew McCray, North Carolina College 
David Bonds, MCMurry College (Texas) 
John Curtis, Kearney State (Neb.) 
400-METER DASH 
Don Owens, Grambling (La.) 
Morris Kyser, East Texas State 
Elbert Stinson, Arkansas A M & N 
100-METER DASH 
Robert Hayes, Florida A & M 
Edwin Roberts, North Carolina College 
James Guy, Southern University (La.) 
Roger Sayers, Omaha (Neb.) 
200-METER DASH 
Edwin Roberts, North Carolina College 
Vernus Ragsdale, Grambling (La.) 
George Anderson, Southern University (La.) 
Richard Stebbins, Grambling (La.) 
110-METER HIGH IIDRDLES 
Roger Morgan, Northeast Louisiana St. 
Sam Hawkins, Lincoln (Mo.) 
Dalton LeBlanc, Northeast Louisiana St. 
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800-METER RUN 
Gary Wilson, Oklahoma Baptist 
Don Aaberg, Lewis and Clark (Ore.) 
Darrow Dodson, Southern University (La.) 
DISCUS 
Willie Dixon, Langston (Okla.) 
Peter Miskov, Central Michigan 
Richard Jackson, Southern Univ. (La.) 
BROAD JUMP 
Norman Tate, North Carolina College 
Arthur Steele, Eastern Illinois 
Joseph Peyton, Puget Sound (Wash.) 
JAVELIN 
Verner Lagesson, Pacific Lutheran (Wash.) 
Gary Berentsen, Southern Oregon 
Kent Hurn, Emporia State (Kan.) 
SHOT-PUT 
Lee Johnson, Redlands (Calif.) 
David Price, California Western 
Richard Jackson, Southern Univ. (La.) 
TRlPLE JUMP 
Norman Tate, North Carolina College 
Doug Constant, Northeast Louisiana St. 
Larry Rice, Westmont (Calif.) 
POLE VAULT 
Charles Lorenz, Sam Houston St.(Texas) 
Jack Curtright, Central Washington St. 
Sam Kirk, Redlands (Calif.) 
HIGH JUMP 
Bill Summers, William Jewell (Mo.) 
Richard Ross, Southern Univ. (La.) 
Bob Schmidt, Fort Hays State (Kan.) 
Rod Williams, Fort Hays State (Kan.) 
.r 
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1964 
1963 
1962 
1961 
1960 
1959 
1958 
1957 
1956 
1955 
1954 
1953 
1952 
1964 
1963 
1962 
1961 
1960 
1959 
1958 
1957 
1956 
1955 
1954 
1953 
1952 
1964 
1963 
1962 
1961 
1960 
1959 
1958 
1957 
1956 
1955 
1954 
1953 
1952 
1964 
1963 
1962 
1961 
1960 
1959 
1958 
INDIVIDUAL CHAMPIONS 
100-YARD DASH 
Robert Hayes, Florida A&M ••••••••••••••••••••••••••• 
Roger Sayers, Omaha (Neb • .) •••••••••••••••••••••••••• 
Roger Sayers, Omaha (Neb.) •••••••••••••••••••••••••• 
Robert Hayes, Florida A&M ••••••••••••••••••••••••••• 
John Moon, Tennessee State •••••••••••••••••••••••••• 
Paul Winder, Morgan State (Md.) ••••••••••••••••••••• 
Bobby Gordon, Morgan State (Md.) •••••••••••••••••••• 
Bobby Morrow, Abilene Christian (Tex.) •••••••••••••• 
Bobby Morrow, Abilene Christian (Tex.) •••••••••••••• 
Bobby Morrow, Abilene Christian (Tex.) •••••••••••••• 
Ralph Aldredge, Texas Southern •••••••••••••••••••••• 
Ted Bush, Texas Southern.' ••••••••••••••••••••••••••• 
Bransford Watson, Texas College ••••••••••••••••••••• 
220-YARD DASH 
Edwin Roberts, North Carolina College ••••••••••••••• 
Roger Sayers, Omaha (Neb.) •••••••••••••••••••••••••• 
Homer Jones, Texas Southern ••••••••••••••••••••••••• 
Robert Hayes, Florida A&M ••••••••••••••••••••••••••• 
Stone Johnson, Grambling (La.) •••••••••••••••••••••• 
Sidney Garton, East Texas State ••••••••••••••••••••• 
Rex Ressler, Emporia State (Kan.) ••••••••••••••••••• 
Bobby Morrow, Abilene Christian (Tex.) •••••••••••••• 
Bobby Morrow, Abilene Christian (Tex.) •••••••••••••• 
Bobby Morrow, Abilene Christian (Tex.) •••••••••••••• 
Ralph Aldredge, Texas Southern •••••••••••••••••••••• 
Ted Bush, Texas Southern •••••••••••••••••••••••••••• 
Bransford Watson, Texas College ••••••••••••••••••••• 
440-YARD DASH 
Don OWens, Grambling (La.) •••••••••••••••••••••••••• 
Lester Milburn, Texas Southern •••••••••••••••••••••• 
Ray Saddler, Texas Southern ••••••••••••••••••••••••• 
Walter Johnson, North Carolina College •••••••••••••• 
William Miller, Southern U. (La.) ••••••••••••••••••• 
Nick Ellis, Morgan State (Md.) •••••••••••••••••••••• 
John Zetzman, Occidental (Calif.) ••••••••••••••••••• 
Bob McMUrray, Morgan State (Md.) •••••••••••••••••••• 
Bob Perkins, Lincoln (Mo.) ••••••.•••••••••.••..••.•. 
Bob Perkins, Lincoln (Mo.) •••••••••••••••••••••••••• 
Henry Thompson, Emporia State (Kan.) •••••••••••••••• 
George Adrian, Abilene Christian (Tex.) ••••••••••••• 
George Adrian, Abilene Christian (Tex.) ••••••••••••• 
880-YARD RUN 
10.2 m 
09.5 
09.5 
09.5 
10.5 m 
09.9 
09.5 
09.5 
10.3 m 
09.1 w 
09.6 
09.6 
09.9 
20.9 m 
21.3 
21.0 
21.0 
21.2 m 
21.4 
21.5 
21.1 
20.8 m 
20.9 w 
21.2 
21.4 
21.7 
46.6 m 
46.7 
46.9 
46.3 
47.0 m 
46.8 
47.4 
46.7 
47.4 m 
48.6 
49.1 
47.9 
47.8 
Gary Wilson, Oklahoma Baptist •••••••••••••••••••• 
Gary Wilson, Oklahoma Baptist •••••••••••••••••••• 
Gerald Cound, Arkansas Teachers •••••••••••••••••• 
Major Adams, Texas Southern •••••••••••••••••••••• 
Ted Nelson, Mankato State (Minn.) •••••••••••••••• 
Bert Oblander, Western Illinois •••••••••••••••••• 
Ted Nelson, Mankato State (Minn.) •••••••••••••••• 
1:49.5 m 
1:51.4 
1:51.3 
1:50.8 
1:.49. 7 m 
1:52.5 
1:51.8 
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1957 
1956 
1955 
1954 
1953 
1952 
1964 
1963 
1962 
1961 
1960 
1959 
1958 
1957 
1956 
1955 
1954 
1953 
1952 
1964 
1963 
1962 
1961 
1960 
1959 
1958 
1957 
1956 
1955 
1954 
1953 
1952 
1964 
1963 
1962 
1961 
-1960--
1959 
1958 
1957 
INDIVIDUAL CHAMPIONS (Continued) 
880-YARD RUN (Continued) 
Larry Wray, Occidental (Calif.)•••••••••••••••••••••••••••• 
Billy Tidwell, Emporia State (Kan.) •••••••••••••••••••••••• 
Billy Tidwell, Emporia State (Kan.) •••••••••••••••••••••••• 
Ben Moring, Seattle Pacific (Wash.) •••••••••••••••••••••••• 
Ben Moring, Seattle Pacific (Wash.)•••••••••••••••••••••••• 
Leslie Fambrough, Howard Payne (Tex.) •••••••••••••••••••••• 
ONE-MILE RUN 
John Carnien, Emporia State (Kan.) •••••••••• (l500 Meters) ••• 
John Carnien, Emporia State (Kan.) •••••••••••••••••••••••••• 
John Carnien, Emporia State (Kan.)•••••••••••••••••••••••••• 
Bill Kozar, Western Illinois••••••••••••••••••••••••••••••• 
Gonzalo Javier, Emporia State (Kan.) ••••••• (l500 Meters) ••• 
Paul Whiteley, Emporia State (Kan.) •••••••••••••••••••••••• 
Dan Ryan, Western Illinois••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ty Hadley, Occidental (Calif.)••••••••••••••••••••••••••••• 
Billy Tidwell, Emporia State (Kan.) •••••••• (l500 Meters) ••• 
Billy Tidwell, Emporia State (Kan.) •••••••••••••••••••••••• 
Jack Pearson, South Dakota State••••••••••••••••••••••••••• 
Russell Nash, South Dakota State••••••••••••••••••••••••••• 
Javier Montez, Texas Western••••••••••••••••••••••••••••••• 
DISTANCE RUNS 
John Carnien, Emporia State (Kan.) •••••••••• (5000 Meters) ••• 
Jim Keefe, Central Connecticut State ••••••• (Three Mile) •••• 
Jim Keefe, Central Connecticut State ••••••• (Three Mile) •••• 
Ian Stewart, Lamar Tech (Tex.) ••••••••••••• (Three Mile) •••• 
Ian Stewart, Lamar Tech (Tex.) ••••••••••••• (5000 Meters) ••• 
Paul Whiteley, Emporia State (Kan.) •••••••• (Two Mile) •••••• 
Don Shepard, Howard Payne (Tex.) ••••••••••• (Two Mile) •••••• 
John Kerr, Occidental (Calif.) ••••••••••••• (Two Mile) •••••• 
Dave Peterson, South Dakota State •••••••••• (5000 Meters) ••• 
Clayton Scott, Kearney State (Neb.) •••••••• (Two Mile) •••••• 
Clayton Scott, Kearney State (Neb.) •••••••• (Two Mile) •••••• 
Allen Feist, Fort Hays State (Kan.) •••••••• (Two Mile) •••••• 
Javier Montez, Texas Western ••••••••••••••• (Two Mile) •••••• 
3000-METER STEEPLECHASE 
Ireland Sloan, Emporia State (Kan.) •••••••••••••••••••••••• 
Phil Lorenc, Western Illinois •••••••••••••••••••••••••••••• 
Hylke VanderWal, Kearney State (Neb.) •••••••••••••••••••• 
Odduar Helgeson, North Dakota State •••••••••••••••••••••••• 
Don--Tretheway-,· Western-Washington-State ••• ··--··-·-··-··. •-•·•••• 
Tom O'Riordan, Idaho State••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Godfrey Matthews, Winston-Salem State (N.c.) ••••••••••••••• 
Kent Osborne, East Tennessee State ••••••••••••••••••••••••• 
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1:51.9 
1:49.1 m 
1:53.7 
1:53.3 
1:54.1 
1:53.7 
3:48.3 m 
4:04.3 
4:09.7 
4:13.2 
3:52.8 m 
4:11.2 
4:10.6 
4:09.4 
3:51.3 m 
4:14.2 
4:20.1 
4:23.7 
4:13.4 
14:25 
14:01.3 
14:11.4 
14:18.7 
14:51.3 
9:06.0 
9:09.5 
9:19.5 
15:12.6 
9:28.4 
9:36.3 
9:47.6 
9:24.8 
9:09.1 
9:29.7 
9:33.8 
9:22.8 
9:35.2 
10:06.5 
9:50.3 
9:46.8 
1964 
1963 
1962 
1961 
1960 
1959 
1958 
1957 
1956 
1955 
1954 
1953 
1952 
1963 
1962 
1961 
1960 
1959 
1958 
1957 
1956 
1955 
1954 
1953 
1952 
1964 
1963 
1962 
1961 
1960 
1959 
1958 
1957 
1956 
1955 
1954 
1953 
1952 
1964 
1963 
1962 
1961 
1960 
1959 
INDIVIDUAL CHAMPIONS (Continued) 
120-YARD HIGH HURDLES 
Roger MOrgan, Northeast Louisiana State •••••••••••••••••• 
Russell Rogers, Maryland State••••••••••••••••••••••••••• 
Russell Rogers, Maryland State••••••••••••••••••••••••••• 
Ralph Boston, Tennessee State•••••••••••••••••••••••••••• 
Ralph Boston, Tennessee State•••••••••••••••••••••••••••• 
Elias Gilbert, Winston-Salem State (N.c.) •••••••••••••••• 
Elias Gilbert, Winston-Salem State (N.c.) •••••••••••••••• 
Lee Calhoun, North Carolina College •••••••••••••••••••••• 
Lee Calhoun, North Carolina College •••••••••••••••••••••• 
Dean Benson, Willamette (Ore.) ••••••••••••••••••••••••••• 
Ron Chadwick, Eastern Washington State ••••••••••••••••••• 
Willie Stevens, Tennessee State•••••••••••••••••••••••••• 
Herb Herndon, Prairie View A & M (Tex.) •••••••••••••••••• 
220-YARD LOW HURDLES 
(Event Discontinued) 
Russell Rogers, Maryland State••••••••••••••••••••••••••• 
Russell Rogers, Maryland State ••••••••••••••••••••••••••• 
Ralph Boston, Tennessee State •••••••••••••••••••••••••••• 
Francis Washington, Winston-Salem State (N.C.) ••••••••••• 
Elias Gilbert, Winston-Salem State (N.c.) •••••••••••••••• 
Francis Washington, Winston-Salem State (N.C.) ••••••••••• 
Elias Gilbert, Winston-Salem State (N.C.) •••••••••••••••• 
Lee Calhoun, North Carolina College •••••••••••••••••••••• 
Bill Barnes, Omaha (Neb.) ••••••••••••••.•••.•••••..•.•••• 
Ron Chadwick, Eastern Washington State ••••••••••••••••••• 
Palmer Mai, Baker (Kan.) ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Charles White, Howard Payne (Tex.) ••••••••••••••••••••••• 
440-YARD HURDLES 
Andrew McCray, North Carolina College •••••••••••••••••••• 
Russell Rogers, Maryland State••••••••••••••••••••••••••• 
Russell Rogers, Maryland State ••••••••••••••••••••••••••• 
Russell Rogers, Maryland State••••••••••••••••••••••••••• 
Dick Watson, Texas A & I••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Elias Gilbert, Winston-Salem State (N.c.) •••••••••••••••• 
Francis Washington, Winston-Salem State (N.c.) ••••••••••• 
Dave Klicker, Whitman (Wash.) •••••••••••••••••••••••••••• 
Jack Shopshire, Abilene Christian (Tex.) ••••••••••••••••• 
Bob Gerdeman, Omaha (Neb.) ••••••••••••••••••••••••••••••• 
Truman Medders, Panhandle A & M (Okla.) •••••••••••••••••• 
Bill Johnson, Pepperdine (Calif.) •••••••••••••••••••••••• 
Burl McCoy, Abilene Christian (Tex.) ••••••••••••••••••••• 
JAVELIN THROW 
Verner Lagesson, Pacific Lutheran CWash.) •••••••••••••••• 
A. G. Boley, Southwestern (Kan.) ••••••••••••••••••••••••• 
Steve Curtice, Portland State (Ore.) ••••••••••••••••••••• 
Chuck Wilkinson, Redlands (Calif.) ••••••••••••••••••••••• 
Bob Denson, Washburn (Kan.) •••••••••••••••••••••••••••••• 
Bob Denson, Washburn (Kan.) •••••••••••••••••••••••••••••• 
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14.4 m 
13.7 
14.2 
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24.1 
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53.6 
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1961 
1960 
1959 
1958 
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1956 
1955 
1954 
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1952 
1964 
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1962 
1961 
1960 
1959 
1958 
1957 
1956 
1955 
1954 
1953 
1952 
INDIVIDUAL CHAMPIONS (Continued) 
JAVELIN THROW (Continued) 
John Fromm, Pacific Lutheran (Wash.) •••••••••••••••••••••••• 
John Fromm, Pacific Lutheran (Wash.) •••••••••••••••••••••••• 
John Fromm, Pacific Lutheran (Wash.) •••••••••••••••••••••••• 
George Lyles, Southwestern Louisiana •••••••••••••••••••••••• 
Halil Ziraman, California Poly (S.L.o.) ••••••••••••••••••••• 
Bob Eudeikis, Illinois Normal••••••••••••••••••••••••••••••• 
Dick Heber, Arizona State (Tempe) ••••••••••••••••••••••••••• 
BROAD JUMP 
Norman Tate, North Carolina College ••••••••••••••••••••••••• 
Bill Miller, McMUrry (Tex.) ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Bill Miller, McMurry (Tex.) ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ralph Boston, Tennessee State••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ralph Boston, Tennessee State••••••••••••••••••••••••••••••• 
Jim Baird, East Texas State••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Jim Baird, East Texas State••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Jim Gamble, Prairie View A & M (Tex.) ••••••••••••••••••••••• 
Jim Howard, Dillard (La.)••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ray White, Eastern Illinois••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Wilbur Wilson, Virginia State••••••••••••••••••••••••••••••• 
Don Freichs, Mankato State (Minn.) •••••••••••••••••••••••••• 
Don Covey, North Texas State•••••••••••••••••••••••••••••••• 
HIGH JUMP 
Bill Summers, William Jewell (Mo.) •••••••••••••••••••••••••• 
Ken Ashley, Williamette (Ore.) •••••••••••••••••••••••••••••• 
Hans Albertsson, Pacific Lutheran (Wash.) ••••••••••••••••••• 
Ken Ashley, Willamette (Ore.) ••••••••••••••••••••••••••••••• 
Charles Lewis, Grambling (La.) •••••••••••••••••••••••••••••• 
Ken Ashley, Willamette (Ore.) ••••••••••••••••••••••••••••••• 
William Wrage, Bemidji State (Minn.) •••••••••••••••••••••••• 
Sam Gulley, Whitworth (Wash.)••••••••••••••••••••••••••••••• 
Bob Sims, Pepperdine (Calif.)••••••••••••••••••••••••••••••• 
Bob Parksdale, Morgan State (Md.) ••••••••••••••••••••••••••• 
Floyd Smith, Northern Illinois •••••••••••••••••••••••••••••• 
Charles Holding, East Texas State••••••••••••••••••••••••••• 
Art Carder, Washburn (Kan.)••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Charles Holding, East Texas State ••••••••••••••••••••••••••• 
Charles Holding, East Texas State••••••••••••••••••••••••••• 
SHOT PUT 
Lee Johnson, Redlands (Calif.) •••••••••••••••••••••••••••••• 
Dave Price, California Western •••••••••••••••••••••••••••••• 
Dick Jackson, Southern u. (La.) ••••••••••••••••••••••••••••• 
Tony Conkle, LaVerne (Calif.) ••••••••••••••••••••••••••••••• 
Dick Verdon, Redlands (Calif.)•••••••••••••••••••••••••••••• 
Dick Verdon, Redlands (Calif.) •••••••••••••••••••••••••••••• 
Glen Johnson, Occidental (Calif.) ••••••••••••••••••••••••••• 
Gerald Blansitt, East Texas State ••••••••••••••••••••••••••• 
Bill Lutjens, South Dakota State•••••••••••••••••••••••••••• 
Ray Burrus, West Texas State•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ray Burrus, West Texas State•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Virgil Elwess, Pepperdine (Calif.) •••••••••••••••••••••••••• 
Palmer Retzlaff, South Dakota State ••••••••••••••••••••••••• 
Palmer Retzlaff, South Dakota State ••••••••••••••••••••••••• 
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INDIVIDUAL CHAMPIONS (Continued) 
DISCUS THROW 
Willie Dixon, Langston (Okla.)•••••••••••••••••••••••••••• 
Stan Sanders, Whittier (Calif.)••••••••••••••••••••••••••• 
Curt Harper, Northern Michigan•••••••••••••••••••••••••••• 
Fred Shaffer, Whitworth (Wash.)••••••••••••••••••••••••••• 
Fred Shaffer, Whitworth (Wash.) ••••••••••••••••••••••••••• 
Bill Hook, Humboldt State (Calif.) •••••••••••••••••••••••• 
George Kom, Idaho State••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ron Anderson, McPherson (Kan.)•••••••••••••••••••••••••••• 
Kelly Hester, Occidental (Calif.)••••••••••••••••••••••••• 
Ray Burrus, west Texas State•••••••••••••••••••••••••••••• 
Art Piper, Luther (Iowa)•••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Palmer Retzlaff, South Dakota State ••••••••••••••••••••••• 
Palmer Retzlaff, South Dakota State ••••••••••••••••••••••• 
POLE VAULT 
Charles Lorenz, Sam Houston State (Tex.) •••••••••••••••••• 
John Pennel, Northeast Louisiana State •••••••••••••••••••• 
Kent Bauer, Fort Hays State (Kan.) •••••••••••••••••••••••• 
Nick Nash, Lamar Tech (Tex.)•••••••••••••••••••••••••••••• 
Merlin Lawrence, Kearney State (Neb.) ••••••••••••••••••••• 
William Colbert, Whittier (Calif.) •••••••••••••••••••••••• 
Bob Oden, Emporia State (Kan.)•••••••••••••••••••••••••••• 
Roger Biffle, Humboldt State (Calif.) ••••••••••••••••••••• 
Bob Oden, Emporia State (Kan.)•••••••••••••••••••••••••••• 
Bobby McBride, Southwest Texas State•••••••••••••••••••••• 
Ed Crouch, Occidental (Calif.)•••••••••••••••••••••••••••• 
Dick Moultrie, Whitworth (Wash.)•••••••••••••••••••••••••• 
Bob Gutowski, Occidental (Calif.)••••••••••••••••••••••••• 
Bob Gutowski, Occidental (Calif.) ••••••••••••••••••••••••• 
Dick Utter, Emporia State (Kan.)•••••••••••••••••••••••••• 
Bob Ferguson, Pepperdine (Calif.)••••••••••••••••••••••••• 
Jim Montgomery, Fort Hays State (Kan.) •••••••••••••••••••• 
Paul Faulkner, Abilene Christian (Tex.) ••••••••••••••••••• 
TRIPLE JUMP 
Norman Tate, North Carolina College ••••••••••••••••••••••• 
Charlie Mays, Maryland State•••••••••••••••••••••••••••••• 
Arthur Walker, Morehouse (Ga.) •••••••••••••••••••••••••••• 
Ralph Boston, Tennessee State••••••••••••••••••••••••••••• 
Godfrey Moore, Winston-Salem State (N.C.) ••••••••••••••••• 
Godfrey Moore, Winston-Salem State (N.c.) ••••••••••••••••• 
Don Whitney, Pepperdine (Calif.) •••••••••••••••••••••••••• 
Bob Gutowski, Occidental (Calif.) ••••••••••••••••••••••••• 
Bob Gutowski, Occidental (Calif.) ••••••••••••••••••••••••• 
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15' 
15'1" 
14 1 1" 
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13'6 1/2" 
13 16 1/2" 
14' 1/4" 
14 1/4" 
13 17 II 
14 1 1/2" 
14' 1/2" 
14' 1/2" 
14'7" 
14 18 1/4" 
13 1 10 1/4" 
13 19 7/8" 
13 13" 
13 1 6" 
51'9" 
47'8 3/4" 
48 1 1/2" 
48 110 3/4" 
47'5" 
48 '2 1/4" w 
45 17 1/4" 
46 '11 1/2" 
46 1 11 II 
INDIVIDUAL CHAMPIONSHIPS AND TOTAL POINTS SCORED 
CH. PTS. CH. ~. 
Abilene Christian (Tex.) ll 313 Fort Hays State (Kan.) 3 ll9 
Alcorn A & M (Miss.) 0 2 Friends u. (Kan.) 0 2 
Arkansas AMScN 0 6 Graceland (Iowa) 0 32 
Arkansas Teachers 1 38 Grambling (La.) 3 102 
Arizona State College 0 12 Hamline (Minn.) 0 6 
Baker (Kan.) 1 20 Hampton Institute (Va.) 0 12 
Baldwin-Wallace (Ohio) 0 16 Hanover (Ind.) 0 1 
Beloit (Wis.) 0 6 Hardin-Simmons (Tex.) 0 11 
Bemidji State (Minn.) 1 10 Hastings (Neb.) 0 38 
Bethel (Kan.) 0 14 High Point (N.C.) 0 6 
Biola (Calif.) 0 3+ Howard Payne (Tex.) 3 97+ 
Bishop (Tex.) 0 4 Humboldt State (Calif.) 2 32+ 
Cal Poly (Pomona) 0 6 Huron (S.D.) 0 5 
Cal Poly (San Luis Obispo) 1 10 Huston-Tillotson (Tex.) 0 6 
California Western 1 20 Idaho State 2 24+ 
Central Connecticut State 2 48 Illinois State Normal 1 50 
Central Methodist (Mo.) 0 6 Jamestown (N.D.) 0 10 
Central Michigan 0 33 Univ. of Missouri at K.C. 0 ll 
Central Missouri State 0 1 Kearney State (Neb.) 3 184+ 
Central Ohio State 0 16 Lamar Tech (Tex.) 3 49 
Central Oklahoma State 0 14 Langston (Okla.) 1 38 
Central Washington State 0 34+ LaVerne (Calif.) 1 12 
Chadron State (Neb.) 0 1 LeMoyne (Tenn.) 0 2 
Chapman (Calif.) 0 14 Lewis & Clark (Ore.) 0 40 
Chico State (Calif.) 0 4 Lincoln (Mo.) 2 71+ 
Claremont-Mudd (Calif.) 0 12 Linfield (Ore.) 0 18 
College of Emporia (Kan.) 0 9 Louisiana Tech 0 7 
Colorado Mines 0 1 Luther (Iowa) 1 12 
Concordia (Minn.) 0 6 Mankato State (Minn.) 3 86 
Dana (Neb.) 0 10 Maryland State 8 158 
Dickinson State (N.D.) 0 2 Mayville State (N.D.) 0 1 
Dillard (La.) 1 18 McMurry (Tex.) 2 104 
Doane (Neb.) 0 14+ McPherson (Kan.) 1 30 
Drury (Mo.) 0 4 Millikin (Ill.) 0 8 
Dubuque (Iowa) 0 4 Missouri Valley 0 11 
Eastern Illinois 1 44 Montclair State (N.J.) 0 8 
Eastern New Mexico 0 19+ Moorhead State (Minn.) 0 6 
Eastern Oregon 0 14 Morehead State (Ky.) 0 8 
East Tennessee State 1 36 Morehouse (Ga.) 1 14 
East Texas State 6 ll6 Morgan State (Md.) 5 120 
Eastern Washington State 2 84+ Morningside (Iowa) 0 10 
Emporia State (Kan.) 17 360+ Morris-Brown (Ga.) 0 12 
Ferris State (Mich.) 0 10 Norfolk State (Va.) 0 2 
Findlay (Ohio) 0 3 North Carolina A & T 0 3+ 
Florida A & M 3 59 North Carolina College 8 152 
Florida State 0 10 North Dakota State 1 32 
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INDIVIDUAL CHAMPIONSHIPS AND TOTAL POINTS SCORED (Continued) 
North Texas State 0 
Northeast Louisiana State 2 
Northern Illinois 1 
Northern Michigan 1 
Northwestern Louisiana 0 
Northwest Nazarene (Ida.) 0 
Occidental (Calif.) 10 
Oklahoma Baptist 2 
Omaha (Neb.) 5 
Ouachita Baptist (Ark.) 0 
Oregon College 0 
Ottawa (Kan.) 0 
Pacific Lutheran (Wash.) 5 
Panhandle A&M (Okla.) 1 
Panzer (N.J.) 0 
Pasadena (Calif.) 0 
Pepperdine (Calif.) 5 
Pittsburg State (Kan.) 0 
Portland (Ore.) State 1 
Portland u. (Ore.) 0 
Prairie View A&M (Tex.) 2 
Puget Sound (Wash.) 0 
Redlands (Calif.) 4 
Ricks (Idaho) 0 
St. Cloud State (Minn.) 0 
St. John's (Minn.) 0 
Sacramento State (Calif.) 0 
Sam Houston State (Tex.) 1 
San Diego State (Calif.) 0 
Santa Barbara (Calif.) 0 
Seattle Pacific (Wash.) 2 
Slippery Rock State (Pa.) 0 
South Dakota Northern 0 
South Dakota State 8 
Southern Illinois 0 
112+ 
34+ 
12 
17+ 
20+ 
4 
332 
61 
99 
1 
4 
22 
51+ 
16 
1 
10 
106 
2 
40+ 
5 
65 
12 
127+ 
4 
8 
8 
12 
27 
92+ 
20 
83+ 
3 
13 
176 
13 
+ -- indicates fraction of a point 
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Southern u. (La.) 
Southern Oregon 
Southwestern (Kan.) 
Southwestern Louisiana 
Southwest Missouri State 
Southwest Texas State 
S.F. Austin State (Tex.) 
Tarkio (Mo.) 
Tennessee State 
Texas A & I 
Texas College 
Texas Southern 
Texas Tech 
Texas Western 
Union (Tenn.) 
Valley City State (N.D.) 
Virginia State 
Washburn (Kan.) 
Wayne State (Neb.) 
Westmont (Calif.) 
West Texas State 
Western Illinois 
Western Montana 
Western New Mexico 
Western Washington State 
Westmar (Iowa) 
Whitman (Wash.) 
Whittier (Calif.) 
Whitworth (Wash.) 
Willamette (Ore.) 
William Jewell (Mo.) 
Winona State (Minn.) 
Winston-Salem State (N.C.) 
Xavier (La.) 
3 
0 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
8 
1 
2 
8 
1 
2 
0 
0 
1 
2 
0 
0 
3 
4 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
3 
4 
1 
0 
12 
0 
112 
15+ 
22 
18 
7 
80+ 
6 
1 
120+ 
10 
23 
232+ 
10 
2e 
1+ 
1+ 
10 
77+ 
19 
18+ 
56 
111 
12 
33 
56 
1 
46+ 
49 
97+ 
65 
14 
10 
232 
1 

TRACK AND FIELD 
John Carnien, Emporia State (Kan.), won the mile run 
four straight years in the NAIA National Track and Field 
Meet at Sioux Falls, S.D. The team championship was claimed 
this year by Southern University (La.). 

TRACK AND FIELD 
When the National Association of Intercollegiate Basketball decided in 1952 to fill 
the need for an extensive post-season events program for the nation's smaller coll-
eges and expanded into the National Association of Intercollegiate Athletics, the 
first event to be added in the minds of most, was a track and field meet. 
In fact, a regional meet had been held in 1951 at Kansas State Teachers College, 
Emporia, and had been highly successful. So it was with no delay that plans were 
immediately inaugurated to hold the NAIA Track and Field Championships on a nation-
al basis in June of 1952. Abilene, Texas, home of Abilene Christian College, a 
perennial track power, was selected as the site. 
The Track and Field Championships were an immediate success and have since assumed 
the role of one of the "big three" among NAIA events, along with the basketball and 
football programs. A steadily increasing flow of top talent has attended the meets 
and nationwide participation has advanced past the hope stage into one of reality. 
The Track and Field Championships remained at Abilene for four years, attaining a 
great degree of stature in that time. In 1956, it was decided to take this event 
to the West Coast, traditional site of the nation's power track teams. San Diego, 
California hosted the meet that year and for the next two. 
In 1959, the event was moved. to Howard Wood Memorial Stadium in Sioux Falls, South 
Dakota, where local enthusiasm, on the part of both officials and fans, has made it 
a tremendous success. 
CHAMPIONS 
1965 Southern U. (La.) 
1964 Emporia State (Kan.) 
1963 Maryland State 
1962 Texas Southern 
1961 Texas Southern 
1960 Winston-Salem State (N.C.) 
1959 Winston-Salem State (N.C.) 
1958 Occidental (Calif.) 
1957 Occidental (Calif.) 
1956 Occidental (Calif.) 
1955 Abilene Christian (Tex.) 
1954 Abilene Christian (Tex.) 
1953 South Dakota State 
1952 Abilene Christian (Tex.) 
E£2_. RUNNERS-UP 
77 North Carolina College 
60 North Carolina College 
82 Omaha (Neb.) 
62 1/4 Emporia State (Kan.) 
49 Tennessee State 
58 East Texas State 
56 East Texas State 
93 Winston-Salem State (N.C.) 
148 1/2 Abilene Christian 
89 1/2 Abilene Christian 
68 Emporia State (Kan.) 
39 Texas Southern 
48 Abilene Christian 
74 San Diego State (Calif.) 
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14th ANNUAL NAIA NATIONAL TRACK AND FIELD MEET 
Sioux Falls, South Dakota 
June 4-5, :9"6 
MEET SUMMARIES 
Southern (La. ) 77 ·namette (Ore.) 8 
North Carolina College 40 St, Cloud State (Minn.) 8 
Fort Hays State (Kan.) 35 Pacific Lutheran (Wash.) 8 
Lincoln (Mo.) 28 Central Washington State 7 
Northeast Louisiana State 18 Arkansas Tech 6 
Emporia State (Kan.) 17 Yankton (S.D.) 6 
McMurry (Tex. ) 17 Dickinson State (N.D.) 5 
Alcorn A & M (Miss.) 16 Adams State (Colo.) 4 
California Western 16 Arkansas AM & N 4 
s J!hern Oregon 16 Cedarville (Ohio) 4 
Southwestern Louisiana 16 Hendrix (Ark.) 4 
Wi & Clark (Ore.) 14 LaVerne (Calif.) 4 
Grambling (La. ) 12 Mayville (N.D.) 4 
South Dakota Northern 12 . egan College of Education 4 
Texas Southern 12 Southwestern (Kan.) 4 
North Carolina A & T 10 Southern Colorado State 3 
Pasadena (Calif.) 10 Westmont (Calif.) 3 
Sam Houston State (Tex.) 10 Bloomsburg State (Pa.) 2 
Omaha (Neb. ) 10 Central Michigan 2 
Western New Mexico 10 Eastern Washington State 2 
Eastern Illinois 9 Graceland (Iowa) 2 
Indiana State 9 Whitworth (Wash.) 2 
Prairie View A & M (Tex.) 9 Harding (Ark.) 2 
Washburn (Kan.) 9 Chadron State (Neb.) 1 
Kearney State (Neb.) 8 Friends (Kan.) 1 
Oklahoma Baptist 8 Hillsdale (Mich.) 1 
Redlands (Calif.) 8 
INDIVIDUAL RESULTS 
100-YARD DASH: 1. George Anderson, Southern (La.) :09.4; 2. Ed Roberts, North 
Carolina College :09.4; 3. Richard Stebbins, Grambling (La.) :09.6; 4. Albert 
Wheatfall, Lincoln (MO.) :09.6; 5. Norman Tate, North Carolina College :09.7; 
6. Jim Kjolso, Central Washington State :09.8. 
THREE-MILE RUN: 1. Lloyd Burson, Western New Mexico 13:45.8; 2. Van Nelson, 
St. Cloud State (Minn.) 13:46.5; 3. Malcolm Robinson, Southwestern (La.) 13:50; 
4. Don Lakin, Fort Hays State (Kan.) 14:13; 5. Kenneth Gould, Omaha (Neb.) 14:20; 
6. Doug Wiebe, Westmont (Calif.) 14:26.6. NEW RECORD. Old Record 14:01.3 set by 
Jim Keefe, Central Connecticut State in 1963. 
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INDIVIDUAL RESULTS (Continued) 
440-YARD DASH: 1. Theron Lewis, Southern (La.) :46.6; 2. Ray Saddler, Texas 
Southern :46.8; 3. Robert Johnson, Southern (La.) :46.9; 4. Elbert Stinson, 
Arkansas AM & N :47.1; 5. Everett Mason, Southern (La.) :47.3; 6. Webster Johnson, 
Southern (La.) :47.8. 
120-YARD HIGH HURDLES: 1. Roger Morgan, Northeast Louisiana State :14.0; 
2. Roger Mann, Northeast Louisiana State :14.0; 3. Tom White, Yankton (S.D.) 
:14.0; 4. Arnalda Bristol, Texas Southern :14.1; 5. Harvey Nairn, Southern (La.) 
:14,2; 6. David Bonds, McMurry (Tex.) :14.5. 
880-YARD RUN: 1. Willie McCoy, Alcorn A & M (Miss.) 1:52.5; 2. Tom Bowden, 
Oklahoma Baptist 1:52.5; 3. Darrow Dodson, Southern (La.) 1:52.5; 4. James Boora, 
Central Washington State 1:52.8; 5. Henry Brown, Southern (La.) 1:53.0; · 6. Jack 
Harms, Fort Hays (Kan.) 1:53.5. 
220-YARD DASH: 1. Edwin Roberts, North Carolina College :20.5; 2. Grundy Harris, 
Southern (La.) :21.2; 3. Richard Stebbins, Grambling (La.) :21.3; 4. Albert 
Wheatfall, Lincoln (Mo.) :21.5; 5. Jim Kjolso, Central Washington State :21.6; 
6. Rich Vininski, Emporia State (Kan.) :21.7. NEW RECORD. Old Record of :21.0 set 
by Stone Johnson, Grambling (La.) in 1959; Robert Hayes, Florida A & Min 1961, 
and Homer Jones, Texas Southern in 1962. 
1. David Bonds, McMurry (Tex.) :53.2; 2. Bob Buries, 
Wellington Cox, Alcorn A & M (Miss.) :53.6; 
:53.8; 5. Warren Hampton, Lincoln (Mo.) :54.0; 
:54. 1. 
3,000-METER STEEPLECHASE: 1. Donald Lakin, Fort Hays State (Kan.) 9:24.5; 
2. Kenneth Gould, Omaha (Neb.) 9:25.5; 3. Chris Miller , Lew's & Clark (Ore.) 
9:47.9; 4. Bob Bower, Mayville State (N.D.) 9:57.5; 5. Jan Prosseda, Bloomsburg 
State (Pa.) 10:01.5; 6. Jim Davis, Dickinson State (N.D.) 10:09.8. 
440-YARD RELAY: 1. Southern (La.) (Harvey Nairn, Karl Hartfield, Webster Johnson, 
George Anderson) :41.2; 2. Lincoln (Mo.) :41.5; 3. Arkansas Tech :42; 4. Adams 
State (Colo.) :42.7; 5. Southern Colorado State :43.2; 6. Prairie View A & M 
(Tex.) :43. 4. 
MILE RELAY: 1. Southern (La.) (Robert Johnson, Anthony Gates, Everett Mason, Theron 
Lewis) 3:09.3; 2. Fort Hays State (Kan.) 3:19.4; 3. Prairie View A & M (Tex.) 
3:20; 4. Dickinson State (N.D.) 3:21.4; 5. Kearney State (Neb.) 3:21.6; 
6. Southern Colorado State 3:21.7. NEW RECORD. Old Record of 3:13.5 set by Maryland 
State in 1963. 
HIGH JUMP: 1. Lloyd Higgins, Pasadena College (Calif.) 6-8 1/2; 2. Richard Ross, 
Southern (La.) 6-8 1/2; 3. Robert Schmidt, Fort Hays State (Kan.) 6-7 1/2; 4. Ray 
Davis, Cedarville (Ohio) 6-6 1/2; 5. Tom Bateman, Harding (Ark.) 6-6 1/2; 
6. Dennis McGraw, Kearney State (Neb.) 6-4. 
TRIPLE JUMP: 1. Norman Tate, North Carolina College 49-0; 2. Leif Johnsson, 
Pacific Lutheran (Wash.) 47-3 3/4; 3. Lem Lemmons, California Western 46-6 3/4; 
4. James Bohata, Southwestern Louisiana 46-6 1/4; 5. Dean Adams, Eastern Washington 
State 46-2 1/4; 6. Arthur Steele, Eastern Illinois 45-11 1/4. 
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INDIVIDUAL RESULTS {Continued) 
SHOT PUT: 1. David Price, California Western 62-9 3/4; 2. Lee Johnson, Redlands 
(Calif.) 59-10; 3. Elvin Bethea, North Carolina A & T 59-8; 4. Jerry Schlekeway, 
1 South Dakota Northern 57-11; 5. Jock McLaughlin, Whitworth {Wash.) 57-9 1/2; . 
6. Terry Eberle, Indiana State 56-1 1/4. ·NEw RECORD. Old Record of 59-4 1/2 set 
by Price in 1963. 
JAVELIN: 
208-7 1/2; 
(Kan.) 206-2; 
(Neb.) 202-10. 
POLE VAULT: 1. Frank Lacina, Sam Houston State (Tex.) 15-0; 2. Mike Hanna, 
Indiana State 15-0; 3. Terry Segura, Southwestern Louisiana 14-6; 4. Rick Roberts, 
LaVerne (Calif.) 14-6; 5. Joe Neihardt, Central Michigan 14-0; 6. Charles Leming, 
Indiana State 14-0. 
LONG JUMP: 1. Norman Tate, North Carolina College 24-2 3/4; 2. Arthur Steele, 
Eastern Illinois 23-8; 3. Freddie Fox, McMurry {Tex.) 23-7 1/2; 4. Robert 
Whitehouse, Kearney State {Neb.) 23-0 3/4; 5. Harvey Nairn, Southern (La.) 22-11; 
6. Larry Irwin, Washburn {Kan.) 22-9 1/4. 
DISCUS: 1. Stan McDonald, Lincoln (Mo.) 167-7; 2. Gerald Schlekeway, South Dakota 
Northern 164-1; 3. Bill Eikermann, Emporia State (Kan.) 163-3; 4. Elvin Beathea, 
North Carolina A & T 159-5; 5. Woodrow Jackson, Prairie View A & M (Tex.) 159-5; 
6. Charlie Hircock, Kearney State (Neb.) 154-8 1/2. 
NAIA TRACK AND FIELD RECORDS 
100-YARD DASH 
Robert Hayes, Florida A & M, 1961 {heat) .............................. . :09.3 
100-METER DASH 
Robert Hayes, Florida A & M, 1964 ....•.•••••....•.....................•• :10.2 
220-YARD DASH {One Turn) 
Ed Roberts, North Carolina College, 1965 .......•...•.••.............•.. :20.5 
200-METER DASH (One Turn) 
Bobby Morrow, Abilene Christian (Tex.), 1956 .......•...............•... :20.8 
440-YARD DASH {Two Turns) 
Walter Johnson, North Carolina College, 1961 ..•...............•......•. :46.3 
400-METER DASH (Two Turns) 
DonOwens, Grambling {La.), 1964 ....••.•.•..•.........•......•.•.•.•.•• :46.6 
880-YARD RUN 
Major Adams, Texas Southern, 1961 ......•..•.....•..............•....••• 1:50.8 
800-METER RUN 
Billy Tidwell, Emporia State {Kan.), 1956 .•••••...................••.•. 1:49.1 
ONE-MILE RUN 
John Carnien, Emporia State (Kan.), 1963 .•••.•.•.•.......•....•..•••.•.• 4:04.3 
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NAIA TRACK AND FIELD RECORDS (Continued) 
1500-METER RUN 
John Carnien, Emporia State (Kan.), 1964 ..•.•....•......••....••......•. 
TWO-Mn.E RUN 
Paul Whiteley, Emporia State (Kan.), 1959 ••..••••.•••..••.•••••...••••• 
THREE-MILE RUN 
Lloyd Burson, Western New Mexico, 1965 ••••.••••••.•.•••.•.•••...•.•.••. 
5000-METER RUN 
John Carnien, Emporia State (Kan.), 1964 ..•••.....••.•••.•.•.••.••.••••••. 
3000-METER STEEPLECHASE 
Ireland Sloan, Emporia State (Kan.), 1964 ....•..•.....•••....••....••.. 
120-YARD HIGH HURDLES 
Lee Calhoun, North Carolina College, 1957; Elias Gilbert, Winston-Salem 
State (N.C.), 1958 ...•............••...........................••.. 
110-METER HIGH HURDLES 
Lee Calhoun, North Carolina College, 1956 ......•.............•......•.. 
440-YARD HURDLES 
Francis Washington, Winston-Salem State (N.C.), 1958; Russell Rogers, 
Maryland State, 1963 ..............••............................•.• 
400-METER HURDLES 
Andrew McCray, North Carolina College, 1964 ........................•••• 
POLE VAULT 
John Pennel, Northeast Louisiana State, 1963 
HIGH JUMP 
Charles Holding, East Texas State, 1953 ............................... . 
LONG JUMP 
Ralph Boston, Tennessee State, 1960 .••••.••... ~ .••.•.•............•.••• 
DISCUS THROW 
Fred Shaffer, Whitworth (Wash.), 1961 .••••••.•.•..••.••.•..•••..••••••• 
JAVELIN THROW 
John Fromm, Pacific Lutheran (Wash.), 1958 ..••...•.•........•.......••• 
TRIPLE JUMP 
Norman Tate, North Carolina College, 1964 .•••.........•.•.••••....•.••. 
SHOT PUT 
Dave Price, California Western, 1965 .••••••••..•••........•....•..••••• 
440-YARD RELAY 
Southern University (La.), 1964 
·-·······-······························ 
ONE-Mn.E RELAY 
Southern University (La.), 1965 .••••••••••••.••.•.•........••••..•.•.•• 
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3:48.3 
9:06.0 
13:45.8 
14:25 
9:09.1 
:13.6 
:13.9 
:51.5 
:51.4 
15'1" 
6'9 3/4" 
25'7 1/4" 
185'3 1/2" 
251'8" 
51'9" 
62'9 3/4" 
:40.4 
3:09.3 
1965 NAIA ALL-AMERICA TRACK AND FIELD TEAM 
100-YARD DASH 
George Anderson, Southern (La.) 
Ed Roberts, North Carolina College 
Richard Stebbins, Grambling (La,) 
220-YARD DASH 
Ed Roberts, North Carolina College 
Grundy Harris, Southern (La.) 
Richard Stebbins, Grambling (La.) 
440-YARD DASH 
Theron Lewis, Southern (La.) 
Ray Saddler, Texas Southern 
Robert Johnson, Southern (La,) 
880-YARD RUN 
Willie McCoy, Alcorn A&M (Miss.) 
Tom Bowden, Oklahoma Baptist 
Darrow Dodson, Southern (La.) 
MILE RUN 
John Carnien, Emporia State (Kan.) 
Don Aaberg, Lewis & Clark (Ore.) 
John Mason, Fort Hays State (Kan.) 
THREE -MILE RUN 
Lloyd Burson, Western New Mexico 
Van Nelson, St. Cloud State (Minn.) 
Malcolm Robinson, Southwestern Louisiana 
STEEPLECHASE 
Donald Lakin, Fort Hays State (Kan.) 
Kenneth Gould, Omaha (Neb.) 
Chris Miller, Lewis & Clark (Ore.) 
120-YARD HIGH HURDLES 
Roger Morgan, Northeast Louisiana State 
Roger Mann, Northeast Louisiana State 
Tom White, Yankton (S.D.) 
440-YARD RElAY 
Southern University (La,): 
Harvey Nairn, Karl Hartfield, 
Webster Johnson, George Anderson 
Lincoln University (Mo.): 
Henri Burton, Howard Christian, 
Albert Wheatfall, Ernest Tidwell 
Arkansas Tech: 
Mike Smith, Gene Brown, Louis 
Besaneon, Tommy Maddox 
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440-YARD HURDLES 
David Bonds, McMurry (Tex.) 
Bob Burles, Willamette (Ore.) 
Wellington Cox, Alcorn A&M (Miss.) 
HIGH JUMP 
Lloyd Higgins, Pasadena (Calif.) 
Richard Ross, Southern (La.) 
Robert Schmidt, Fort Hays State (Kan.) 
TRIPLE JUMP 
Norman Tate, North Carolina College 
Lei£ Johnsson, Pacific Lutheran (Wash.) 
Lem Lemmons, California Western 
LONG JUMP 
Norman Tate, North Carolina College 
Arthur Steele, Eastern Illinois 
Freddie Fox, McMurry (Tex.) 
JAVELIN 
Dennis Ellis, Southern Oregon 
Harold Noll, Washburn (Kan.) 
Gart Berentsen, Southern Oregon 
POLE VAULT 
Frank Lacina, Sam Houston State (Tex.) 
Mike Hanna, Indiana State 
Terry Segura, Southwestern Louisiana 
SHOT PUT 
David Price, California Western 
Lee Johnson, Redlands (Calif.) 
Elvin Bethea, North Carolina College 
DISCUS 
Stan McDonald, Lincoln (Mo.) 
Gerald Schlekeway, South Dakota Northern 
Bill Eikermann, Emporia State (Kan.) 
MILE RELAY 
Southern University (La.): 
Robert Johnson, Anthony Gates, 
Everett Mason, Theron Lewis 
Fort Hays State College (Kan.): 
Jerry Katz, John Mason, Jack Harms, 
Larry Pickering 
Prairie View A&M College (Tex.): 
Odell Newsome, Andrew White, Willie 
Dearion, Randolph Bostic. 
1965 
1964 
1963 
1962 
1961 
1960 
1959 
1958 
1957 
1956 
1955 
1954 
1953 
1952 
1965 
1964 
1963 
1962 
1961 
1960 
1959 
1958 
1957 
1956 
1955 
1954 
1953 
1952 
1965 
1964 
1963 
1962 
1961 
1960 
1959 
1958 
1957 
1956 
1955 
1954 
1953 
1952 
1965 
1964 
1963 
1962 
1961 
INDIVIDUAL CHAMPIONS 
100-YARD DASH 
George Anderson, Southern (La.} ...............•.... 
Robert Hayes, Florida A&M •••••••••••••••••••••••••• 
Roger Sayers, Omaha (Neb.) .••••••••••••••••.•...••. 
Roger Sayers, Omaha (Neb.) .••••.•••••.•••••••...•.. 
Robert Hayes, Florida A&M •••••••••••••••••••••••••• 
John Moon, Tennessee State ..•••••.....•....••..•... 
Paul Winder, Morgan State (Md.) •.•.•..•...•..•.•..• 
Bobby Gordon, Morgan State (Md.) ....•.•..•........• 
Bobby Morrow, Abilene Christian (Tex.) .........•... 
Bobby Morrow, Abilene Christian (Tex.) ............ . 
Bobby Morrow, Abilene Christian (Tex.) .......•..••. 
Ralph Aldredge, Texas Southern .•....•...•.......... 
Ted Bush, Texas Southern ...•••••...••••.......•..•. 
Bransford Watson, Texas College ..............•..... 
220-YARD DASH 
Edwin Roberts, North Carolina College .•..•••..•.•.. 
Edwin Roberts, North Carolina College .•.•••......•. 
Roger Sayers, Omaha (Neb.) ..•••••.••.•••.•...•••••. 
Homer Jones, Texas Southern .•••.••••.•.••..•••••.•• 
Robert Hayes, Florida A&M .••••••••••••••••••••••••• 
Stone Johnson, Grambling (La.) .................... . 
Sidney Garton, East Texas State .•..•••••••.•.•.•.•. 
Rex Ressler, Emporia State (Kan.) .••..•••.•..••.•.• 
Bobby Morrow, Abilene Christian (Tex.) .•.•••••.•••. 
Bobby Morrow, Abilene Christian (Tex.) •..•.•.•••.•. 
Bobby Morrow, Abilene Christian (Tex.) ..••••.•••.•• 
Ralph Aldredge, Texas Southern •••••••••••.•.....••• 
Ted Bush, Texas Southern .•.••••••...•••.••••••••.•. 
Bransford Watson, Texas College .••••...•••.•..••••• 
440-YARD DASH 
Theron Lewis, Southern (La.) ..•.................... 
Don Owens , Gr amb 1 ing (La . ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Lester Milburn, Texas Southern .••••.•.••••......•.• 
Ray Saddler, Texas Southern ••••••..•....•.......•.. 
Walter Johnson, North Carolina College ..........•.. 
William Miller, Southern U. (La.) ................. . 
Nick Ellis, Morgan State (Md.) .••••.•....•........• 
John Zetzman, Occidental (Calif.) ......•...•.••..•. 
Bob McMUrray, Morgan State (Md.) .................. . 
Bob Perkins, Lincoln (Mo.) .••••.••........•••••...• 
Bob Perkins, Lincoln (Mo.) ........................ . 
Henry Thompson, Emporia State (Kan.) .......•...••.• 
George Adrian, Abilene Christian (Tex.) ......•.•..• 
George Adrian, Abilene Christian (Tex.) ....•....•.. 
880-YARD RUN 
Willie McCoy, Alcorn A&M (Miss.) ..........•...•..•• 
Gary Wilson, Oklahoma Baptist ..••...•.•..••••.•••.. 
Gary Wilson, Oklahoma Baptist ..••..••..•••.•....••• 
Gerald Cound, Arkansas Teachers .•...•••.•....•..•.• 
Major Adams, Texas Southern •••••••••••...•..••.•.•. 
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09.4 
10.2 m 
09.5 
09.5 
09.5 
10.5 m 
09.9 
09.5 
09.5 
10.3 m 
09.1 
09.6 
09.6 
09.9 
20.5 
20.9 m 
21.3 
21.0 
21.0 
21.2 m 
21.4 
21.5 
21.1 
20,8 m 
20.9 
21.2 
21.4 
21.7 
46.6 
46.6 m 
46.7 
46.9 
46.3 
47.0 m 
46.8 
47.4 
46.7 
47.4 m 
48.6 
49.1 
47.9 
47.8 
1:52.5 
1:49.5 m 
1:51.4 
1:51.3 
1:50.8 
1960 
1959 
1958 
1957 
1956 
1955 
1954 
1953 
1952 
1965 
1964 
1963 
1962 
1961 
1960 
1959 
1958 
1957 
1956 
1955 
1954 
1953 
1952 
INDIVIDUAL CHAMPIONS (Continued) 
880-YARD RUN (Continued) 
Ted Nelson, Mankato State (Minn.) ......•••••.•••••• 
Bert Ohlander, Western Illinois .••••.••..•••.•••••. 
Ted Nelson, Mankato State (Minn.) •••...•••.•••••••. 
Larry Wray, Occidental (Calif.) •••••.••..•••••.•••. 
Billy Tidwell, Emporia State (Kan.) ....••.••••••••. 
Billy Tidwell, Emporia State (Kan.) .•.•.•.•.••.•.•• 
Ben Moring, Seattle Pacific (Wash.) •.•.•.•••.•.•.•• 
Ben Moring, Seattle Pacific (Wash.) ....•.•••••..•.• 
Leslie Fambrough, Howard Payne (Tex.) .•••••••.••••. 
ONE-MILE RUN 
John Carnien, Emporia State (Kan.) .••.•.•••.•••.••.. 
John Camien, Emporia State (Kan.) ..•.• (1500 Meters) 
John Carnien, Emporia State (Kan.) •....•.•..••...••. 
John Camien, Emporia State (Kan.) .....••••..•..••.• 
Bill Kozar, Western Illinois ••••••••...••••........ 
Gonzalo Javier, Emporia State (Kan.) .. (1500 Meters) 
Paul Whiteley, Emporia State (Kan.) .......••....... 
Dan Ryan, Western Illinois ..•.••................... 
Ty Hadley, Occidental (Calif.) •.•.•............••.. 
Billy Tidwell, Emporia State (Kan.) .... (l500 Meters) 
Billy Tidwell, Emporia State (Kan.) ...•.....•.•...• 
Jack Pearson, South Dakota State .................•. 
Russell Nash, South Dakota State ..•...•.......•..•• 
Javier Montez, Texas Western .•••..•...•..••.•..•..• 
DISTANCE RUNS 
1:49.7 m 
1:52.5 
1:51.8 
1:51.9 
1:49.1 m 
1:53.7 
1:53.3 
1:54.1 
1:53.7 
4:10.1 
3:48.3 m 
4:04.3 
4:09.7 
4:13.2 
3:52.8 m 
4:11.2 
4:10.6 
4:09.4 
3:51.3 m 
4:14.2 
4:20.1 
4:23.7 
4:13.4 
1965 Lloyd Burson, Western New Mexico ...... (Three Mile). 13:45.8 
1964 John Carnien, Emporia State (Kan.) ..... (5000 Meters) 14:25 
1963 Jim Keefe, Central Connecticut State .. (Three Mile) .. l4:01.3 
1962 Jim Keefe, Central Connecticut State .. (Three Mile). 14:11.4 
1961 Ian Stewart, Lamar Tech (Tex.) •.•••••. (Three Mile). 14:18.7 
1960 Ian Stewart, Lamar Tech (Tex.) •••...•. (5000 Meters) 14:51.3 
1959 Paul Whiteley, Emporia State (Kan.) ... (Two Mile) .. 9:06.0 
1958 Don Shepard, Howard Payne (Tex.) •.••.• (Two Mile) .• 9:09.5 
1957 John Kerr, Occidental (Calif.) •.•••• ,.(Two Mile) .. 9:19.5 
1956 Dave Peterson, South Dakota State .•... (5000 Meters) 15:12.6 
1955 Clayton Scott, Kearney State (Neb.) ..• (Two Mile) 9:28.4 
1954 Clayton Scott, Kearney State (Neb.) ..• (Two Mile) 9:36.3 
1953 Allen Feist, Fort Hays State (Kan.) ... (Two Mile) 9:47.6 
1952 Javier Montez, Texas Western •••••.•..• (Two Mile) 9:24.8 
1965 
1964 
1963 
1962 
1961 
1960 
1959 
1958 
1957 
3000-METER STEEPLECHASE 
Donald Lakin, Fort Hays State (Kan.) .•.••..••.•..•• 
Ireland Sloan, Emporia State (Kan.) .•.••...••..••.. 
Phil Lorenc, Western Illinois .•••••...•••••....•... 
Hylke VanderWal, Kearney State (Neb.) ..•.•..•.... 
Odduar Helgeson, North Dakota State ....••••.••...•. 
Don Tretheway, Western Washington State ..•.....•.•. 
Tom O'Riordan, Idaho State .••••••••.••..••.......•• 
Godfrey Matthews, Winston-Salem State (N.C.) ......• 
Kent Osborne, East Tennessee State .•••..•..••.•...• 
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9:24.5 
9:09.1 
9:29.7 
9:.33. 8 
9:22.8 
9:35.2 
10:06.5 
9:50.3 
9:46.8 
1965 
1964 
1963 
1962 
1961 
1960 
1959 
1958 
1957 
1956 
1955 
1954 
1953 
1952 
1965 
1964 
1963 
1962 
1961 
1960 
1959 
1958 
1957 
1956 
1955 
1954 
1953 
1952 
1965 
1964 
1963 
1962 
1961 
1960 
1959 
1958 
1957 
1956 
1955 
1954 
1953 
1952 
1965 
1964 
1963 
1962 
1961 
INDIVIDUAL CHAMPIONS (Continued) 
120-YARD HIGH HURDLES 
Roger Morgan, Northeast Louisiana State .•••••.•••.••• 
Roger Morgan, Northeast Louisiana State ..••..••...••• 
Russell Rogers, Maryland State .••.••..••..••••.••...• 
Russell Rogers, Maryland State .•••••••.....•..••..••• 
Ralph Boston, Tennessee State ..••.•.....•..•.•.....•• 
Ralph Boston, Tennessee State .••...••...••.....•..•.. 
Elias Gilbert, Winston-Salem State (N.C.) ......•..••. 
Elias Gilbert, Winston-Salem State (N.C.) .•...•..•••. 
Lee Calhoun, North Carolina College .•...••........... 
Lee Calhoun, North Carolina College ...•.....•.•...... 
Dean Benson, Willamette (Ore.) .•••.....•............. 
Ron Chadwick, Eastern Washington State ....•••........ 
Willie Stevens, Tennessee State ....•..••••..••.•..... 
Herb Herndon, Prairie View A & M (Tex.) .•..••....•... 
440-YARD HURDLES 
David Bonds, McMurry (Tex. ) .••••••••..••.•.•••..•.... 
Andrew McCray, North Carolina College .....•••.•...•.. 
Russell Rogers, Maryland State .••.••••••.•...•..•..•• 
Russell Rogers, Maryland State .•••••..••..•...••.•..• 
Russell Rogers, Maryland State .••••.••.•...••..•.••.. 
Dick Watson, Texas A & I .•..•.•••.••••..••••••..•..•• 
Elias Gilbert, Winston-Salem State (N.C.) .....••••.•. 
Francis Washington, Winston-Salem State (N.C.) ..••••• 
Dave Klicker, Whitman (Wash. ) .•••••••.•••.••.•••••••• 
Jack Shopshire, Abilene Christian (Tex.) •••.••••••••• 
Bob Gerdeman, Omaha (Neb.) ..•••.•••..••...•••.•.•.... 
Truman Medders, Panhandle A & M (Okla.) .•.•.•..••.••. 
Bill Johnson, Pepperdine (Calif.) .•...••..•.••....... 
Burl McCoy, Abilene Christian (Tex.) ..•••.•.•.•.•.••• 
JAVELIN THROW 
Dennis Ellis, Southern Oregon .••.•.••....••.•....•... 
Verner Lagesson, Pacific Lutheran (Wash.) ...••.•...•• 
A. G. Boley, Southwestern (Kan.) ••.••••....•.•••..... 
Steve Curtice, Portland State (Ore.) ..•..•...•..•..•• 
Chuck Wilkinson, Redlands (Calif.) .•..••.•..•.•..•... 
Bob Denson, Washburn (Kan.) .••••••.•....••...•......• 
Bob Denson, Washburn (Kan.) ..••••....•...••......•... 
John Fromm, Pacific Lutheran (Wash.) ...............•• 
John Fromm, Pacific Lutheran (Wash.) .•.•.•...•.••.•.. 
John Fromm, Pacific Lutheran (Wash.) ...........•...•. 
George Lyles, Southwestern Louisiana .•....•.....•...• 
Halil Ziraman, California Poly (S.L.O.) ......•.•.••.. 
Bob Eudeikis, Illinois Normal ......•............•.... 
Dick Heber, Arizona State (Tempe) ......•.......•....• 
LONG JUMP 
Norman Tate, North Carolina College ..•••..•.••...•... 
Norman Tate, North Carolina College ...•.•..•••••••••• 
Bill Miller, McMurry (Tex.) .••••••••••••....••••..••• 
Bill Miller, McMurry (Tex.) ..••••.••.•.••••.••.••.•.• 
Ralph Boston, Tennessee State ..••••••...••.•...••.••. 
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14.0 
14.4 m 
13.7 
14.2 
13.7 
14.1 m 
14.6 
13.6 
13.6 
14.0 m 
14.2 
14.3 
14.3 
14.6 
53.2 
51.4 m 
51.5 
51.9 
52.6 
51.7 m 
53.6 
51.5 
53.1 
53.7 
53.3 m (heat) 
53,4 m 
53.9 m 
55,6 m 
216 1211 
225 19 1/2" 
232 15 1/2" 
217 111" 
233 1 7 1/211 
233'0" 
230 1711 
251 1811 
243 I 1111 
228'6" 
210 I 11 7/811 
210 '8" 
197 11 3/4" 
214'3 1/2" 
24'2 3/4" 
24 1 5 3/4" 
26 1 2 3/4" w 
24 1 2 3/4" 
25 16 1/2" 
1960 
1959 
1958 
1957 
1956 
1955 
1954 
1953 
1952 
1965 
1964 
1963 
1962 
1961 
1960 
1959 
1958 
1957 
1956 
1955 
1954 
1953 
1952 
1965 
1964 
1963 
1962 
1961 
1960 
1959 
1958 
1957 
1956 
1955 
1954 
1953 
1952 
INDIVIDUAL CHAMPIONS (Continued) 
LONG JUMP (Continued) 
Ralph Boston, Tennessee State .•••••.••••••••.•••.•••. 
Jim Baird, East Texas State , •••• , ••••... , . , •••.•.•••• 
Jim Baird, East Texas State ..••••••....••.••..•••••.. 
Jim Gamble, Prairie View A & M (Tex.) ..••.•.••.••.••• 
Jim Howard, Dillard (La.) •••..•••••••••..••.•••• , .••. 
Ray White, Eastern Illinois ..•••.• , , ••... , ••..•••.••• 
Wilbur Wilson, Virginia State ..•••..•.••...•••••••••. 
Don Freichs, Mankato State (Minn.) ..•••••••••.••••••• 
Don Covey, North Texas State .•.•••.•.•••••.••.•.•.••• 
HIGH JUMP 
Lloyd Higgins, Pasadena College (Calif.) .....••••.••• 
Bill Summers, William Jewell (MO.) .....•.•.•..••..••. 
Ken Ashley, Willamette (Ore.) .••••..•.••.••••••...••. 
Hans Albertsson, Pacific Lutheran (Wash.) .••.•.•••••• 
Ken Ashley, Willamette (Ore.) .••••.••••••.•••..•.•••• 
Charles Lewis, Grambling (La,) ••••••••••••••••••.•••• 
Ken Ashley, Willamette (Ore.) •••••••••••••.•••••••••• 
William Wrage, Bemidji State (Minn.) •.•••••••••••••.• 
Sam Gulley, Whitworth (Wash.) .••• , ••••••••.•••.•••••• 
Bob Sims, Pepperdine (Calif.) .•••••.••••••••••.••..•• 
Bob Parksdale, MOrgan State (:Md.) ••.••••••••••.•••.•• 
Floyd Smith, Northern Illinois ••••..••••.•••••••••••. 
Charles Holding, East Texas State .••.••.••.•••••••••• 
Art Carder, Washburn (Kan.) •••••••••••.•••••••.•••.•• 
Charles Holding, East Texas State •••..•.•.••.•.•••••• 
Charles Holding, East Texas State ..•••••••••••••••••• 
SHOT PUT 
David Price, California Western •••••••••••••••••••••• 
Lee Johnson, Redlands (Calif.) ••••••••••••••••••••••• 
Dave Price, California Western ••••••••••••••••••••••• 
Dick Jackson, Southern U. (La.) •••••••••••••••••••••• 
Tony Conkle, LaVerne (Calif.) ••••••••.••••••••••••••• 
Dick Verdon, Redlands (Calif.) ••••••••••••••••••••••• 
Dick Verdon, Redlands (Calif.) ••••••••••••••••••••••• 
Glen Johnson, Occidental (Calif.) •••••••••••••••••••• 
Gerald Blansitt, East Texas State •••••••••••••••••••• 
Bill Lutjens, South Dakota State ••••••••••••.•••••••• 
Ray Burrus, West Texas State ••••••••••••••••••••••••• 
Ray Burrus, West Texas State ••••••••••••••••••••••••• 
Virgil Elwess, Pepperdine (Calif.) ••••••••••••••••••• 
Palmer Retzlaff, South Dakota State •••••••••••••••••• 
Palmer Retzlaff, South Dakota State •••••••••••••••••• 
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25 1 7 1/4" 
25'3 1/4" 
24'4 3/4" 
24'9" 
24'2 1/2" 
23 111 3/4" 
24 18 5/8" 
23 17 3/8" 
22 19 1/2" 
6 18 1/2" 
6'8" 
6'8" 
6 1811 
6'9" 
6 '7'.' 
6'7" 
6'8" 
6'5 1/8" 
6'7 1/8" 
6'3 3/4" 
6'8" 
6'8" 
6'8" 
6 19 3/4" 
6'6" 
62'9 3/4" 
58 1511 
59'4.1/2" 
54 17 3/4" 
55 1 7 1/2" 
54'2 1/2" 
54' 5 1/2" 
53'7" 
50'2" 
50'2" 
53'11" 
51 17 3/4" 
52'8" 
50 1 8 1/2" 
48 1 9 7/8" 
1965 
1964 
1963. 
1962 
1961 
1960 
1959 
1958 
1957 
1956 
1955 
1954 
1953 
1952 
1965 
1964 
1963 
1962 
1961 
1960 
1959 
1958 
1957 
1956 
1955 
1954 
1953 
1952 
1965 
1964 
1963 
1962 
1961 
1960 
1959 
1958 
1957 
1956 
INDIVIDUAL CHAMPIONS (Continued) 
DISCUS THROO 
Stan MCDonald, Lincoln (Mo.) ••••••••••••••••••••••••• 
Willie Dixon, Langston (Okla.) ••••••••••••••••••••••• 
Stan Sanders, Whittier (Calif.) •••••••••••••••••••••• 
Curt Harper, Northern Michigan ••••••••••••••••••••••• 
Fred Shaffer, Whitworth (wash.) •••••••••••••••••••••• 
Fred Shaffer, Whitworth (Wash.) •••••••••••••••••••••• 
Bill Hook, Humboldt State (Calif.) ••••••••••••••••••• 
George Kom, Idaho State •••••••••••••••••••••••••••••• 
Ron Anderson, MCPherson (Kan.) •••••••••.••••••••••••• 
Kelly Hester, Occidental (Calif.) •••••••••••••••••••• 
Ray Burrus, West Texas State .•••••••.••.••••••••••••• 
Art Piper, Luther (Iowa) ............................ . 
Palmer Retzlaff, South Dakota State ••••••••••••••.••• 
Palmer Retzlaff, South Dakota State •••..••••••••••••• 
POLE VAULT 
Frank Lacina, Sam Houston State (Tex.) .••••.••••••••• 
Charles Lorenz, Sam Houston State (Tex.) .•••••.•••.•• 
John Pennel, Northeast Louisiana State ••••••••••••••• 
Kent Bauer, Fort Hays State (Kan.) •••••••••..•••••••• 
Nick Nash, Lamar Tech (Tex. ) ••••••..••••••••••••..•• 
Merlin Lawrence, Kearney State (Neb.) •..•..•.•••••••• 
William Colbert, Whittier (Calif.) .••.••••••••.•••••• 
Bob Oden, Emporia State (Kan.) ••••••••••••••••••••.•. 
Roger Biffle, Humboldt State (Calif.) .•••••..•.•••••• 
Bob Oden, Emporia State (Kan.) ••••••••••••••••••.•••• 
Bobby McBride, Southwest Texas State .•••.•••••••••••• 
Ed Crouch, Occidental (Calif.) ••••••••••••••••••••••• 
Dick Moultrie, Whitworth (Wash.) •••••••••••.•.••••••• 
Bob Gutowski, Occidental (Calif.) ••••••••••••.••••••• 
Bob Gutowski, Occidental (Calif.) •••••••••••••••••••• 
Dick Utter, Emporia State (Kan.) ••••••••••••••••••••• 
Bob Ferguson, Pepperdine (Calif,) ••••••••••.••••••••• 
Jim Montgomery, Fort Hays State (Kan.) ••••••••••••••• 
Paul Faulkner, Abilene Christian (Tex.) •••••••••••••• 
TRIPLE JUMP 
Norman Tate, North Carolina College .••••••••••••••••• 
Norman Tate, North Carolina College •••.••••••••••.••• 
Charlie Mays, Maryland State ••••••••••••••••••••••••• 
Arthur Walker, MOrehouse (Ga.) ••••••••••••••••••••••• 
Ralph Boston, Tennessee State •••••••••••••••••••••••• 
Godfrey Moore, Winston-Salem State (N.C.) ........••... 
Godfrey Moore, Winston-Salem State (N.C.) •••••••••••• 
Don Whitney, Pepperdine (Calif,) ••••••••••••••••••••• 
Bob Gutowski, Occidental (Calif.) .••••••••••••••••••• 
Bob Gutowski, Occidental (Calif,) •••••••••••••••••••. 
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167 1711 
173' 1/2" 
181'4 1/2" 
173 11 1/2" 
185 13 1/2'' 
167 1 1/211 
155 13 1/2" 
164 13 1/2" 
167 1511 
165'10 1/211 
163 13 3/8" 
151' 11 3/8" 
164 111 3/4'' 
148'3" 
151 
15! 
15'1" 
14'1" 
13'6.1/211 
13 16 1/211 
13'6 1/2'.' 
14' 1/4" 
14 1 1/4'' 
13 17 II 
14' 1/2" 
14 1 1/2" 
14' 1/211 
14 1 711 
14 18 1/4" 
13'10 1/4" 
13 1 9 7/8" 
13 13" 
13'6" 
49 1 
51'9" 
47 1 8. 3/4" 
48 1 1/2". 
48 1 10 3/4" 
47'5" 
48 12 1/4" w 
45 17 1/4" 
46'11 1/2" 
46'11" 
INDIVIDUAL CHAMP IONS HIPS AND TOTAL POINTS SCORED 
£!!. ~. £!!. ~. 
Abilene Christian (Tex.) 11 313 Fort Hays State (Kan.) 3 154 
Adams State (Colo,) 0 4 Friends (Kan.) 0 3 
Alcorn A & M (Miss.) 1 18 Graceland (Iowa) 0 34 
Arkansas A M & N 0 10 Grambling (La.) 3 124 
Arkansas Teachers 1 38 Hamline (Minn.) 0 6 
Arkansas Tech 0 6 Hampton Institute (Va,) 0 12 
Arizona State College 0 12 Hanover (Ind.) 0 1 
Baker (Ka.n.) 1 20 Harding (Ark.) 0 2 
Baldwin-Wallace (Ohio) 0 16 Hardin-Simmons (Tex.) 0 11 
Beloit (Wis. ) 0 6 Hastings (Neb.) 0 38 
Bemidji State (Minn.) 1 10 Hendrix (Ark.) 0 4 
Bethel (Kan.) 0 14 High Point (N.C.} 0 6 
Biola (Calif.) 0 3+ Hillsdale (Mich.} 0 1 
Bishop (Tex. ) 0 4 Howard Payne (Tex.) 3 97+ 
Bloomsburg State (Pa.) 0 2 Humboldt State (Calif.) 2 32+ 
Cal Poly (Pomona) 0 6 Huron (S.D.) 0 5 
Cal Poly (San Luis Obispo) 1 10 Huston-Tillotson (Tex.) 0 6 
California Western 2 36 Idaho State 2 24+ 
Cedarville (Ohio) 0 4 Illinois State 1 50 
Central Connecticut State 2 48 Indiana State 0 9 
Central Methodist (MO.) 0 6 Jamestown (N.D.) 0 10 
Central Michigan 0 35 Univ. of Missouri at K.C. 0 11 
Central Missouri State 0 1 Kearney State (Neb.} 3 192+ 
Central Ohio State 0 16 Lamar Tech (Tex.) 3 49 
Central Oklahoma State 0 14 Langston (Okla.) 1 38 
Central Washington State 0 41+ LaVerne (Calif.) 1 16 
Chadron State (Neb,) 0 2 LeMoyne (Tenn. ) 0 2 
Chapman (Calif.) 0 14 Lewis & Clark (Ore.) 0 54 
Chico State (Calif.) 0 4 Lincoln (Mo.) 3 99+ 
Claremont-MUdd (Calif.) 0 12 Linfield (Ore.) 0 18 
College of Emporia (Kan.) 0 9 Louisiana Tech 0 7 
Colorado Mines 0 1 Luther (Iowa) 1 12 
Concordia (Minn.) 0 6 Mankato State (Minn.) 3 86 
Dana (Neb.) 0 10 Maryland State 8 158 
Dickinson State (N.D.) 0 7 Mayville State (N.D.) 0 5 
Dillard (La,) 1 18 McMurry(Tex.) 3 121 
Doane (Neb. ) 0 14+ McPherson (Kan,) 1 30 
Drury (MO.) 0 4 Millikin (Ill.) 0 8 
Dubuque (Iowa) 0 4 Missouri Valley 0 11 
Eastern Illinois 1 53 Montclair State (N.J.) 0 8 
Eastern New Mexico 0 19+ Moorhead State (Minn.) 0 6 
Eastern Oregon 0 14 MOrehead State (Ky.) 0 8 
East Tennessee State 1 36 Morehouse (Ga.) 1 14 
East Texas State 6 116 Morgan State (Md.) 5 120 
Eastern Washington State 2 86+ Morningside (Iowa) 0 10 
Emporia State (Kan.) 18 377+ Morris-Brown (Ga.) 0 12 
Ferris State (Mich.) 0 10 Norfolk State (Va.) 0 2 
Findlay (Ohio) 0 3 North Carolina A & T 0 13+ 
Florida A & M 3 59 North Carolina College 11 192 
Florida State 0 10 North Dakota State 1 32 
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INDIVIDUAL CHAMPIONSHIPS AND TOTAL POINTS SCORED (Continued) 
North Texas State 
Northeast Louisiana State 
Northern Illinois 
Northern Michigan 
Northwestern Louisiana 
Northwest Nazarene (Ida.) 
Occidental (Calif.) 
Oklahoma Baptist 
Omaha (Neb.) 
Ouachita Baptist (Ark.) 
Oregon College 
Oregon College of Education 
Ottawa (Kan.) 
Pacific Lutheran (Wash.) 
Panhandle A&M (Okla.) 
Panzer (N.J.) 
Pasadena (Calif.) 
Pepperdine (Calif.) 
Pittsburg State (Kan.) 
Portland State (Ore.) 
Portland U. (Ore.) 
Prairie View A&M (Tex.) 
Puget Sound (Wash.) 
Redlands (Calif.) 
Ricks (Idaho) 
St. Cloud State (Minn.) 
St. John's (Minn.) 
Sacramento State (Calif.) 
Sam Houston State (Tex.) 
San Diego State (Calif.) 
Santa Barbara (Calif.) 
Seattle Pacific (wash.) 
Slippery Rock State (Pa.) 
South Dakota Northern 
South Dakota State 
Southern Colorado State 
Q!!. PTS. 
0 112+ 
3 52+ 
1 12 
1 17+ 
0 20+ 
0 4 
10 332 
2 69 
5 109 
0 1 
0 4 
0 4 
0 22 
5 59+ 
1 16 
0 1 
1 20 
5 106 
0 2 
1 40+ 
0 5 
2 74 
0 12 
4 135+ 
0 4 
0 16 
0 8 
0 12 
2 37 
0 92+ 
0 20 
2 83+ 
0 3 
0 25 
8 176 
0 3 
+ -- indicates fraction of a point 
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Southern Illinois 
Southern (La.) 
Southern Oregon 
Southwestern (Kan.) 
Southwestern Louisiana 
Southwest Missouri State 
Southwest Texas State 
S.F. Austin State (Tex.) 
Tarkio (Mo.) 
Tennessee State 
Texas A & I 
Texas College 
Texas Southern 
Texas Tech 
Texas Western 
Union (Tenn.) 
Valley City State (N.D.) 
Virginia State 
Washburn (Kan.) 
Wayne State (Neb.) 
Westmont (Calif.) 
West Texas State 
Western Illinois 
Western Montana 
Western New Mexico 
Western Washington State 
Westmar (Iowa) 
Whitman (Wash.) 
Whittier (Calif.) 
Whitworth (Wash.) 
Willamette (Ore.) 
William Jewell (Mo.) 
Winona State (Minn.) 
Winston-Salem State (N.C.) 
Xavier (La. ) 
Yankton (Neb.) 
Q!!. E!]_. 
0 
7 
1 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
8 
1 
2 
8 
1 
2 
0 
0 
1 
2 
0 
0 
3 
4 
0 
1 
1 
0 
1 
1 
3 
4 
1 
0 
12 
0 
0 
13 
189 
31+ 
26 
34 
7 
80+ 
6 
1 
120+ 
10 
23 
244+ 
10 
20 
1+ 
1+ 
10 
86+ 
19 
21+ 
56 
111 
12 
43 
56 
1 
46+ 
49 
99+ 
73 
14 
10 
232 
1 
6 

OUTDOOR TRACK AND FIELD 
A. 0. Duer, NAIA Executive Secretary, congratulates 
Theron Lewis, Southern University (La.), after Lewis was 
honored as the outstanding athlete of the 1966 NAIA 
National Track and Field Meet in Sioux Falls, South Dakota. 
Lewis ran the 440-yard dash in :45.2 (second best time, ever) 
and also anchored Southern's mile relay team to victory as 
his team won the championship for the second year in a row. 

TRACK AND FIELD 
When the National Association of Intercollegiate Basketball decided in 1952 to fill 
·the need for an extensive post-season events program for the nation's smaller coll-
eges and expanded into the National Association of Intercollegiate Athletics, the 
first event to be added in the minds of most, was an outdoor track and field meet. 
In fact, a regional meet had been held in 1951 at Kansas State Teachers College, 
Emporia, and had been highly successful. So it was with no delay that plans were 
immediately inaugurated to hold the NAIA Track and Field Championships on a nation-
al basis in June of 1952. Abilene, Texas, home of Abilene Christian College, a 
perennial track power, was selected as the site. 
The Track and Field Championships were an immediate success and have since assumed 
the role of one of the "big three" among NAIA events, along with the basketball and 
football programs. A steadily increasing flow of top talent has attended the meets 
and nationwide participation has advanced past the hope stage into one of reality. 
The Track and Field Championships remained at Abilene for four years, attaining a 
great degree of stature in that time, In 1956, it was decided to take this event 
to the West Coast, traditional site of the nation's power track teams. San Diego, 
California hosted the meet that year and for the next two. 
In 1959, the event was moved to Howard Wood Memorial Stadium in Sioux Falls, South 
Dakota, where local enthusiasm has made it a tremendous success. 
Last January, the NAIA added a 13th championship to its annual schedule by holding 
its first National Indoor Track and Field Meet. The event was held in Municipal 
Auditorium in Kansas City and was highlighted by 14 events for NAIA member schools, 
seven open division events for men and three open division events for women. 
Included in the field were 10 athletes who participated in the 1964 Olympics at 
Tokyo. Four athletes from West Germany and three from Great Britain were in the field 
as the Amateur Athletic Union made it possible for these athletes to include the NAIA 
meet in their United States' schedule, 
CHAMPIONS 
1966 - Southern (La.) 
1965 - Southern (La.) 
1964 - Emporia State (Kan.) 
1963 - Maryland State 
1962 - Texas Southern 
1961 - Texas Southern 
1960 - Winston-Salem State (N.C.) 
1959 - Winston-Salem State (N.C.) 
1958 - Occidental (Calif.) 
1957 - Occidental (Calif.) 
1956 - Occidental (Calif.) 
1955 - Abilene Christian (Tex.) 
1954 - Abilene Christian (Tex.) 
1953 - South Dakota State 
1952 - Abilene Christian (Tex.) 
1966 - Southern (La.) 
PTS. 
92 
77 
60 
82 
62 1/4 
49 
58 
56 
93 
148 1/2 
89 1/2 
68 
39 
48 
74 
INDOORS 
87 
93 
RUNNERS-UP 
Texas Southern 
North Carolina College 
North Carolina College 
Omaha (Neb.) 
Emporia State (Kan.) 
Tennessee State 
East Texas State 
East Texas State 
Winston-Salem State (N.C.) 
Abilene Christian 
Abilene Christian 
Emporia State (Kan.) 
Texas Southern 
Abilene Christian 
San Diego State (Calif.) 
Fort Hays State (Kan.) 
PTS 
69 
40 
50 
33 
46 
47 
45 
55 
62 
34 
56 
44 
33 3/4 
42 
45 
72 
15TH ANNUAL NAIA OUTDOOR NATIONAL TRACK AND FIELD MEET 
1, Southern (La,) 
2, Teas Southern 
3. Fort Hays State (Kan.) 
4. St. Cloud State (Minn.) 
5. Central Washington State 
5. Southwestern Louisiana 
5, Redlands (Calif.) 
5, Prairie View A&M (Tex.) 
9. Arkansas AM&N 
9. Eastern Washington State 
11. Harding (Ark.) 
11. Kentucky State 
11. Sam Houston State (Tex.) 
11. Whitworth (Wash.) 
15. Western Washington State 
16. Kearney State (Neb,) 
17. North Carolina College 
17. Oklahoma Christian 
~~~·Sputhern Oregon 
Willam~tte (Ore.) 
Winston-Salem State (N.C.) 
Sioux Falls, South Dakota 
June 3-4, i-.2.66 
TEAM SCORES 
92 22, California St,(Fullerton) 
69 22, Omaha (Neb.) 
44 22, Southern Colorado State 
22 25, Yankton (S, D.) 
20 26, Alcorn A&M (Miss,) 
20 26, Oklahoma Baptist 
20 26. Northeast Louisiana State 
20 29, Adams State (Colo,) 
18 Bewis and Clark (Ore,) 
18 29. Southern State (Ark.) 
14 29. Oshkosh State (Wis.) 
14 33. Central Michigan 
14 33, Emporia State (Kan,) 
14 35, Chadron State (Neb,) 
12 35. Hillsdale (Mich.) 
11 1/2 35. Westmont (Calif.) 
10 35, Whitewater State (Wis.) 
10 39. Arkansas A&M 
10 40, Dickinson State (N.D.) 
10 40. Doane (Neb,) 
10 40, Whitman (Wash.) 
INDIVIDUAL RESULTS 
SHOT-PUT: 1. Lee Johnson, Redlands 57-0; 2. Jock McLaughlin, Whitworth 56-7; 
3, James Bagby, Prairie View A&M 55-5; 4. Robert Kincaid, Adams State 52-1; 
5. Randy Rasmussen, Kearney State 50-9; 6. Bill Hertz, Dickinson State 49-6 3/4. 
8 
8 
8 
7 
6 
6 
6 
4 
4 
4 
4 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
HIGH JUMP: 1. John Hartfield, Texas Southern 6-10 1/4; 2. Robert Schmidt, Fort 
Hays State 6-8; 3, Robert Lee, Southern 6-8; 4, Dennis McGraw, Kearney State 6-8; 
5. Rod Williams, Fort Hays State 6-6; 6. Tom Bateman, Harding 6-6. (Where ties 
exist, places are decided by fewer misses. RECORD. Old Record of 6-9 3/4 set in 
1953 by Charles Holding, East Texas State, 
DISCUS: 1. Lee Johnson, Redlands 173-3; 2. Bill Black, Sam Houston State 171-0; 
3. Tom Jameson, Southwestern Louisiana 163-9; 4. Woodrow Jackson, Prairie View A&M 
163-3; 5. Ben Francis, Chadro~ State 160-9; 6, Jerry Ludwig, Doane 158-4. 
LONG JUMP: 1. Dickie Gray, 
Washington State 24-0 3/4; 
Kearney State 23-8 1/4; 5. 
Central Michigan 23-7. 
JAVELIN: 
Oklahoma Christian 24-11 1/4; 2. John Hunt, Western 
3. Harvey Nairn, Southern 23-8 1/2; 4, Bob Whitehouse, 
Roy Hicks, Texas Southern 23-8; 6. Charles Rochow, 
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INDIVIDUAL RESULTS (Continued) 
POLE VAULT: 1, Wayne Wilson, Eastern Washington State 15-4; 2. Wick Waltmire, 
California State (Fullerton) 15.-0; 3. Frank Lacina, Sam Houston State 15-0; 
4. Gene Triplett, Central Washington State 14-6; 5. tie between Dennis Dukesherer, 
Kearney State, and Joe Johnson, Arkansas A&M 14-6. (Where ties exist places are 
decided by fewer misses). RECORD. Old Record of 15-1 set in 1963 by John Pennel, 
Northeast Louisiana State. 
TRIPLE JUMP: 1. Willie Owens, Southern (La.) 47-4 1/4; 2. Dean Adams, Eastern 
Washington State 47-0 1/4; 3. James Bohata, Southwestern Louisiana 46-11; 
4. Thomas Rath, Oshkosh State 46-2 3/4; 5. Charles Rochow, Central Michigan 46-0; 
6. Gene Head, Yankton 45-9 1/2. 
440-YARD HURDLES: Willame tte : 3.5; 2. Elgy Sam, Southern 
:53.7; 3. Leon Coleman, Winston-Salem State :53.8; 4. Harvey Nairn, Southern 
:54.6; 5. Val Schierling, Emporia State :54.7; 6. Kenneth St. Julian, Texas 
Southern :55. 1. 
THREE-MILE RUN: 1. Van Nelson, St. Cloud State 13:51.0; 2. Don Lakin, Fort Hays 
State 14:36.6; 3. John Martinez, Southern Colorado State 14:38.2; 4. Len Long, 
Whitworth 14:42.2; 5. Jerry Tighe, Whitworth 14:54.4; 6. Cliff Clark, Harding 
14:55.2. 
100-YARD DASH: 1. James Hines, Texas Southern :09.5; 2. George Anderson, 
Southern :09.5; 3, Clarence Ray, Kentucky State :09.5; 4. Dock Mqsley, Alcorn 
A&M :09.5; 5. Clyde Duncan, Texas Southern :09.7; 6. Arnaldo Bristol, Texas 
Southern :09.7. 
MILE RUN: 1. Van Nelson, St. Cloud State 4:09.5; 2. 
3. John Mason, Fort Hays State 4:12; q , Don Aa berg, 
5. Doug Hansen, Hillsdale 4:12.2; 6. Bill Cockerham, 
440-YARD DASH: 1. Theron Lewis, Southern :45.2; 2. James Kemp, Kentucky State 
:46.2; 3, Elbert Stinson, Arkansas AM&N :46,4; 4. Webster Johnson, Southern :46.5; 
5, Tommie Miller, Alcorn A&M :46.5; 6. Anthony Gates, Southern :46.7. RECORD. 
Old Record of :46.2 set in preliminaries by Kemp. Previous record of :46.3 set in 
1961 by Walter Johnson, North Carolina College. 
120-YARD HIGH HURDLES: 1. Willie Davenport, Southern :13.6; 2. Roy Hicks, Texas 
Southern :13.7; 3. Tom White, Yankton :13.8; 4. Leon Coleman, Winston-Salem 
State :13,9; 5. Arnaldo Bristol, Texas Southern :13.9; 6. Val Schierling, Emporia 
State :14.3. Ties record held by Lee Calhoun, North Carolina College (1957), and 
Elias Gilbert, Winston-Salem State (1958). 
3000-METER STEEPLECHASE: 1. Cliff Clark, Harding 9:17.0; 2. John Mason, Fort 
Hays State 9:18.6; 3. Don Lakin, Fort Hays State 9:18.8; 4 . Van Nelson, 
St. Cloud State 9:22.3; 5. Pat McMahon, Oklahoma Baptist 9:28.2; 6. Evan Smith, 
Whitman 9:30.9. 
880-YARD RUN: 1. George Hunt, Texas Southern 1:48.6; 2. Jim Boora, Central 
Washington State 1:51.5; 3. Jack Harms, Fort Hays State 1:52.0; 4. Lee Brock, 
Oklahoma Baptist 1:52,0; 5. Gene Morenz, Southern Colorado State 1:52.2; 
6. Robert Kane, Pasadena 1:52,3, RECORD. Old Record of 1:50.8 set in 1961 by 
Major Adams, Texas Southern. 
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INDIVIDUAL RESULTS (Continued) 
220-YARD DASH: 1.- Ed Roberts, North Carolina College :20.6; 2. James Hines, 
Texas Southern :20.6. 3. Ronnie Fountain, Northeast Louisiana :21.0; 4. George 
Anderson, Southern :21.1; 5. Clyde.Duncan, Texas Southern :21.1; 6. Bobby Evans, 
Texas Southern :21.3. 
440-YARD RELAY: 1. Southern (Harvey Nairn, Grundy Harris, Webster Johnson and 
George Anderson), :39.9; 2. Texas Southern :40.0; 3. Arkansas AM&N :40.6; 
4. Southern State (Ark.) :40.8; 5. Prairie View A&M :40.9; 6. Central Washington 
State :41.4. RECORD. Southern established record of :39.7 in preliminaries. Old 
Record of :40.4 set by Southern in 1964. 
MILE RELAY: 1. Southern (Darrow Dodson, Anthony Gates, Robert Johnson, and Th_eron 
Lewis), 3:10.7; 2. Prairie View A&M 3:11; 3. Arkansas AM&N 3:12; 4. Texas Southern 
3:12.2; 5. Harding 3:16.4; 6. Central Washington State 3:16,6. 
NAIA TRACK AND FIElD RECORDS 
100-YARD DASH 
Robert Hayes, Florida A&M, 1961 (heat) ••••••••••••••••••••••••• · ••••••••• :09.3 
100-METER DASH 
Robert Hayes, Florida A&M, 1964 •••.••..••••.....••..••.......•...••••..• :10.2 
220-YARD DASH (One Turn) 
Ed Roberts, North Carolina College, 1965 •••••••••.••••••.•.•.•••••••••.• :20.5 
200-METER DASH (One Turn) 
Bobby Morrow, Abilene Christian (Tex.), 1956 •••.•••.•••.•••.•••••••••••• :20.8 
440-YARD DASH (Two Turns) 
Theron Lewis, Southern (La.), 1966 ...................................... . :45.2 
400-METER DASH (Two Turns) 
Don Owens, Grambling (La.), 1964 . ........••..............•.............. :46.3 
880-YARD RUN 
George Hunt, Texas Southern, 1966 ...................................... . 1:48.6 
800-METER RUN 
Billy Tidwell, Emporia State (Kan.), 1956 .............................. . 1:49.1 
ONE-MILE RUN 
.................. J ____ o ____ h _____ n Cami~Il:, .J!:lliP~:r~~ State . (K~Il:·), 1963 ..•...••.••••.•..•.........••.... 4:04.3 
1500-METER RUN 
John Camien, Emporia State (Kan.), 1964 .•....••••.••••••••••.••••.•••..• 3:48.3 
THREE-MILE RUN 
Lloyd Burson, Western New Mexico, 1965 .•.••.•••••.•........•..•.••...... 13:45.8 
5000-METER RUN 
John Camien, Emporia State (Kan.), 1964 .•.•....•••••....•...••...••.•..• 14:25.0 
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NAIA TRACK AND FIELD RECORDS (Continued) 
3000-METER STEEPLECHASE 
Ireland Sloan, Emporia State (Kan.), 1964 •.....•..........•.......•.... 9:09.1 
120-YARD HIGH HURDLES 
Lee Calhoun, North Carolina College, 1957; Elias Gilbert, Winston-Salem 
State, 1958, Willie Davenport, Southern (La.), 1966 ............. . :13.6 
110-METER HIGH HURDLES 
Lee Calhoun, North Carolina College, 1956 ...•....•.................•.. :13.9 
440-YARD HURDLES 
Francis Washington, Winston-Salem State, 1958; Russell Rogers, 
Maryland State, 1963 .••••.•.••.••..•..•.•.....................•..•.... :51.5 
400-METER HURDLES 
Andrew McCray, North Carolina College, 1964 .......................... . :51.4 
POLE VAULT 
Wayne Wilson, Eastern Washington State, 1966 .•..•.......•.....•....•.. 15' 1" 
HIGH JUMP 
John Hartfield, Texas Southern, 1966 •................................. 6' 10 1/4" 
LONG JUMP 
Ralph Boston, Tennessee State, 1960 .............•.................•... 25' 7 1/4" 
TRIPLE JUMP 
Norman Tate, North Carolina College, 1964 ..•.......................... 51' 9" 
SHOT-PUT 
Dave Price, California Western, 1965 ••.•..••.••.•.••...•..•...••.••... 62' 9 3/4" 
DISCUS THROW 
Fred Shaffer, Whitworth (Wash.), 1961 .••.••.•.....................••.. 185' 3 1/2" 
JAVELIN THROW 
John Fromm, Pacific Lutheran (Wash.), 1958 •••••••••..•.•••••••••.••••• 251' 8" 
440-YARD RELAY 
Southern (La.) , 1966 ................................................. . :39.7 
MILE RELAY 
Southern (La.), 1965 •...•.••.......••..•.............................. 3:09.3 
( 
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1966 NAIA ALL-AMERICA TRACK AND FIELD TEAM 
100-YARD DASH 
James Hines, Texas Southern 
George Anderson, Southern (La.) 
Clarence Ray, Kentucky State 
220-YARD DASH 
Ed Roberts, North Carolina College 
James Hines, Texas Southern 
Ronnie Fountain, Northeast La. St. 
440-YARD DASH 
Theron Lewis, Southern (La.) 
James Kemp, Kentucky State 
Elbert Stinson, Arkansas AM&N 
880-YARD RUN 
George Hunt, Texas Southern 
Jim Boora, Central Washington State 
Jack Harms, Fort Hays State (Kan.) 
MILE RUN 
Van Nelson, St. Cloud State (Minn.) 
Ken Gould, Omaha (Neb.) 
John Mason, Fort Hays State (Kan.) 
THREE-MILE RUN 
Van Nelson, St. Cloud State (Minn.) 
Don Lakin, Fort Hays State (Kan.) 
John Martinez, Southern Colorado St. 
STEEPLECHASE 
Cliff Clark, Harding (Ark.) 
John Mason, Fort Hays State (Kan.) 
Don Lakin, Fort Hays State (Kan.) 
120-YARD HIGH HURDLES 
Willie Davenport, Southern (La.) 
Roy Hicks, Texas Southern 
Torn White, Yankton (S.D.) 
440-YARD RELAY 
Southern University (La.): 
Harvey Nairn, Grundy Harris, 
Webster Johnson, George Anderson 
Texas Southern: 
Arnaldo Bristol, Roy Hicks, 
Clyde Duncan, James Hines 
Arkansas AM&N: 
Elbert Stinson, Charles Williams, 
Harold Francis, Curly Roberts 
440-YARD HURDLES 
Robert Burles, Willarnette (Ore.) 
Elgy Sam, Southern (La.) 
Leon Coleman, Winston-Salem State (N.C.) 
HIGH JUMP 
John Hartfield, Texas Southern 
Robert Schmidt, Fort Hays State (Kan.) 
Robert Lee, Southern (La.) 
LONG JUMP 
Dickie Gray, Oklahoma Christian 
John Hunt, Western Washington State 
Harvey Nairn, Southern (La.) 
TRIPLE JUMP 
Willie Owens, Southern (La.) 
Dean Adams, Eastern Washington State 
James Bohata, Southwestern La. State 
POLE VAULT 
Wayne Wilson, Eastern Washington State 
Wick Waltmire, Fullerton State (Calif.) 
Frank Lacina, Sam Houston State (Tex.) 
SHOT-PUT 
Lee Johnson, Redlands (Calif.) 
Jock McLaughlin, Whitworth (Wash.) 
James Bagby, Prairie View A&M (Tex.) 
DISCUS 
Lee Johnson, Redlands (Calif.) 
Bill Black, Sam Houston State (Tex.) 
Tom Jameson, Southwestern Louisiana St. 
JAVELIN 
Gary Berentsen, Southern Oregon 
Louis Lenfant, Southwestern Louisiana St. 
Lars Lehdenper, Central,Washington State 
MILE RELAY 
Southern University (La.): 
Darrow Dodson, Anthony Gates, 
Robert Johnson, Theron Lewis 
Prairie View A&M (Tex.) 
Finnis Taylor, Charles Swindell, 
Uriel Johnson, Felix Johnson 
Arkansas AM&N: 
Elbert Stinson, Harold Francis, 
McArthur McLaughlin, Michael Martin 
The NAIA All-America Selection Committee was directed in June to reorganize the 
All-America selection system and the NAIA Indoor and Outdoor Meet place winners 
all will be given consideration beginning in 1967. 
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1966 
1965 
1964 
1963 
1962 
1961 
1960 
1959 
1958 
1957 
1956 
1955 
1954 
1953 
1952 
1966 
1965 
1964 
1963 
1962 
1961 
1960 
1959 
1958 
1957 
1956 
1955 
1954 
1953 
1952 
1966 
1965 
1964 
1963 
1962 
1961 
1960 
1959 
1958 
1957 
1956 
1955 
1954 
1953 
1952 
INDIVIDUAL CHAMPIONS - OUTDOOR 
100-YARD DASH 
James Hines, Texas Southern . ........................... . 
George Anderson, Souther.n (La.) ....................... . 
Robert Hayes, Florida A&M •••••••••••• ., ••••••••••••••••• 
Roger Sayers, Omaha (Neb,) ••••••••••••••••••••••.•••••. 
Roger Sayers, Omaha (Neb,) ••••••••••••••••••••••••••••• 
Robert Hayes, Florida A&M •••••••••••••••••••••••••••••• 
John Moon, Tennessee State, •••• , ••.•••••••••...•••••••• 
Paul Winder, Morgan State (Md,) ••••••••..••••••.•••.••• 
Bobby Gordon, Morgan State (Md,) .•••.•••.••••••••..•••• 
Bobby Morrow, Abilene Christian (Tex.) ••.•••.•••.••.••• 
Bobby Morrow, Abilene Christian (Tex.) ••••••.•••••••••• 
Bobby Morrow, Abilene Christian (Tex.) .•.••••.••••...•• 
Ralph Aldredge, Texas Southern •••.••••.•.•••.••......•• 
Ted Bush, Texas Southern .............................. . 
Bransford Watson, Texas College, •••..••.....•.•....•..• 
220-YARD DASH 
Edwin Roberts, North Carolina College ••...•..•••...•••• 
Edwin Roberts, North Carolina College •...•••••••••.•••• 
Edwin Roberts, North Carolina College •••••••.•••.••.••• 
Roger Sayers, Omaha (Neb.), ••••••••••••••••••••••••••.• 
Homer Jones, Texas Southern ••••••••••••••••.•••••••••.• 
Robert Hayes, Florida A&M •••••••••••••••••••••••••••••• 
Stone Johnson, Grambling (La.) •••••••••••••••.••.•••••• 
Sidney Garton, East Texas State •••••.•••••••••••••.•••• 
Rex Ressler, Emporia State (Kan.) ••••••••••••••••••.••• 
Bobby Morrow, Abilene Christian (Tex.) ••••••.••••••••.• 
Bobby Morrow, Abilene Christian (Tex.) ••.••••••••••.••• 
Bobby Morrow, Abilene Christian (Tex.) .......••......•. 
Ralph Aldredge, Texas Southern •••••••••••••••••....•••• 
Ted Bush, Texas Southern . ............................. . 
Bransford Watson, Texas College •••.••.••.••..••••.••••• 
440-YARD DASH 
Theron Lewis, Southern (La,) .......................... . 
Theron Lewis, Southern (La.) .......................... . 
Don Owens, Grambling (La,) .•......•...•..•.......•..••. 
Lester Milburn, Texas Southern ..•..•...•..•....•....... 
Ray Saddler, Texas Southern ••........•.......•...•..... 
Walter Johnson, North Carolina College ............•.... 
William Miller, Southern U. (La,) ..................... . 
Nick Ellis, Morgan State (Md.) ....................... .. 
John Zetzman, Occidental (Calif.) ..................•... 
Bob McMurray, Morgan State (Md.) ...........•........... 
Bob Perkins, Lincoln (Mo.) ••.•••..••...•..•..••.......• 
Bob Perkins, Lincoln (Mo.) ..•••...........•......•..... 
Henry Thompson, Emporia State (Kan.) .•.....••.......... 
George Adrian, Abilene Christian (Tex.) ...........•.••• 
George Adrian, Abilene Christian (Tex.) ....•........... 
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:09.5 
:09,4 
:10,2 m 
:09.5 
:09,5 
:09,5 
:10,5 m 
:09.9 
:09.5 
:09,5 
:10,3 m 
:09.1 
:09.6 
:09,6 
:09.9 
:20.6 
:20,5 
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:21.4 
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:45.2 
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:46.3 
:47.0 m 
:46,8 
:47.4 
:46.7 
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:48.6 
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:47.9 
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1963 
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INDIVIDUAL CHAMPIONS - OUTDOOR (Continued) 
880-YARD RUN 
George Hunt, Texas Southern ••••••.•••.••.•.......•...•• 
Willie McCoy, Alcorn A&M (Miss.) ••••••••••••....•...•.• 
Gary Wilson, Oklahoma Baptist ••••••••..•••••••••••••••• 
Gary Wilson, Oklahoma, Baptist, •••••••••.••.•••••••••••• 
Gerald Cound, Arkansas Teachers •••••••.••••.•••.••.•••• 
Major Adams, Texas Southern ••••••••••.•.••••...••.••••• 
Ted Nelson, Mankato State (Minn.) .•.•••.•••..•..••.•••• 
Bert Ohlander, Western Illinois •••.••••••..•.•.•••••.•• 
Ted Nelson, Mankato State (Minn.) .•.•••.•.•.••..••.••.. 
Larry Wray, Occidental (Calif.) ..•••.••..•••.••.....•.• 
Billy Tidwell, Emporia State (Kan,) ....•••.•....••..••. 
Billy Tidwell, Emporia State (Kan,) ...•.••••.•........• 
Ben Moring, Seattle Pacific (Wash.) ...••.•.•••.••.••... 
Ben Moring, Seattle Pacific (Wash,) •.•••••.......•..•.. 
Leslie Fambrough, Howard Payne (Tex.) .....•••...•..•••. 
ONE-MILE RUN 
Van Nelson, St. Cloud State (Minn.) •..•.. , •..••..•.••.. 
John Carnien, Emporia State (Kan.) •••..••.•..•••..•••••• 
John Carnien, Emporia State (Kan.) ..•.•.. (l500 Meters) .. 
John Camien, Emporia State (Kan,) •..•..•.••••...•...••. 
John Carnien, Emporia State (Kan,) ••••••.•..•.•...••.••• 
Bill Kozar, Western Illinois, ••••••••••••••••.•.••.•.•• 
Gonzalo Javier, Emporia State (Kan.) ..•• (l500 Meters) •. 
Paul Whiteley, Emporia State (Kan,) ••••••••••••••..•••• 
Dan Ryan, Western Illinois •••••••••••.•.•••.••••••.•••. 
Ty Hadley, Occidental (Calif.) •••.•••••••.••••••..••••• 
Billy Tidwell, Emporia State (Kan,) ••••. (l500 Meters) •• 
Billy Tidwell, Emporia State (Kan,) .•••.•••••••••.••••• 
Jack Pearson, South Dakota State ••••.••••••••.••.•••..• 
Russell Nash, South Dakota State ••••••••••••••••..••••• 
Javier Montez, Texas Western •••• , •.••••• , •••••..••.••.. 
DISTANCE RUNS 
Van Nelson, St. Cloud State (Minn.) ••..• (Three Mile) ••• 
Lloyd Burson, Western New Mexico •••••.•• (Three Mile) ••. 
John Carnien, Emporia State (Kan.) .••••.. (5000 Meters) .• 
Jim Keefe, Central Connecticut State •••• (Three Mile) ••• 
Jim Keefe, Central Connecticut State •.•. (Three Mile) ••• 
Ian Stewart, Lamar Tech (Tex.) ..••.•••.. (Three Mile) .•• 
Ian Stewart, Lamar Tech (Tex.) .•••••••.. (5000 Meters) •• 
Paul Whiteley, Emporia State (Kan,) •.••• (Two Mile) •.•.• 
Don Shepard, Howard Payne (Tex,) •..•••.• (Two Mile) ••••• 
John Kerr, Occidental (Calif.) ••.•.•••.• (Two Mile) ••.•• 
Dave Peterson, South Dakota State •.••••• (5000 Meters) •• 
Clayton Scott, Kearney State (Neb,) .•••. (Two Mile) .•••• 
Clayton Scott, Kearney State (Neb,) •..•• (Two Mile) ..••• 
Allen Feist, Fort Hays State (Kan.) ••..• (Two Mile) ••.•• 
Javier Montez, Texas Western .....••.•... (Two Mile) ••••• 
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1:49.5 m 
1:51.4 
1:51.3 
1:50.8 
1:49.7 m 
1:52.5 
1:51.8 
1:51.9 
1:49,1 m 
1:53.7 
1:53.3 
1:54.1 
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4:10.1 
3:48.3 m 
4:04.3 
4:09.7 
4:13.2 
3:52.8 m 
4: ll. 2 
4:10.6 
4:09.4 
3:51.3 m 
4:14.2 
4:20.1 
4:23.7 
4: 13. 4 
13:51.0 
13:45.8 
14:25 
14:01.3 
14: ll. 4 
14:18.7 
14:51.3 
9:06.0 
9:09.5 
9:19.5 
15:12.6 
9:28.4 
9:36.3 
9:47.6 
9:24.8 
.J 
( 
1966 
1965 
1964 
1963 
1962 
1961 
1960 
1959 
1958 
1957 
1966 
1965 
1964 
1963 
1962 
1961 
1960 
1959 
1958 
1957 
1956 
1955 
1954 
1953 
1952 
1966 
1965 
1964 
1963 
1962 
1961 
1960 
1959 
1958 
1957 
1956 
1955 
1954 
1953 
1952 
1966 
1965 
1964 
1963 
1962 
1961 
INDIVIDUAL CHAMPIONS - OUTDOOR (Continued) 
3000-METER STEEPLECHASE 
Cliff Clark, Harding (Ark.) •...•.•..•..•.•......•...... 
Donald Lakin, Fort Hays State (Kan.) .•••....•.••..••..• 
Ireland Sloan, Emporia State (Kan.) •••..•..••.•...•..•• 
Phil Lorenc, Western Illinois •••.••••.••.••.•...•..•.•. 
Hylke VanderWal, Kearney State (Neb.) .....•.......•.• 
Odduar Helgeson, North Dakota State ••.•••.•.•....•..... 
Don Tretheway, Western Washington State ..•••.........•• 
Tom 0 1Riordan, Idaho State •...•••...•..•.......•....... 
Godfrey Matthews, Winston-Salem State (N.C.) .......... . 
Kent Osborne, East Tennessee State ....................• 
120-YARD HIGH HURDLES 
Willie Davenport, Southern (La.) ...................... . 
Roger Morgan, Northeast Louisiana State ............... . 
Roger Morgan, Northeast Louisiana State ............... . 
Russell Rogers, Maryland State ....................•.... 
Rus se 11 Rogers, Mary land State ...•..................... 
Ralph Boston, Tennessee State ......................... . 
Ralph Boston, Tennessee State ....•..................... 
Elias Gilbert, Winston-Salem State (N.C.) .........•.... 
Elias Gilbert, Winston-Salem State (N.C.) ..........•... 
Lee Calhoun, North Carolina College .............•..•... 
Lee Calhoun, North Carolina College ••••.•.•.....•..•..• 
Dean Benson, Willamette (Ore.) .•.••••..•..•........•.•• 
Ron Chadwick, Eastern Washington State ..•.....•....•.•. 
Willie Stevens, Tennessee State •..•.•.•••......•....••• 
Herb Herndon, Prairie View A & M (Tex.) .•..••.......•.• 
440-YARD HURDLES 
Robert Burles, Willamette (Ore.) ..................... .. 
David Bonds, McMurry (Tex.) •••.•.•••.••...•...•...•••.. 
Andrew McCray, North Carolina College .•..•............. 
Russell Rogers, Maryland State ••••....••..•.•••.....•.• 
Russell Rogers, Maryland State •.•..••.•...•..•.....•••. 
Russell Rogers, Maryland State •••.•••••.....•.........• 
Dick Watson, Texas A & I .............................. . 
Elias Gilbert, Winston-Salem State (N.C.) .....•..•..••• 
Francis Washington, Winston-Salem State (N.C.) ..•..••.. 
Dave Klicker, Whitman (Wash.) •••..•..••.••.•..•......•• 
Jack Shopshire, Abilene Christian (Tex.) ......•...•..•. 
Bob Gerdeman, Omaha (Neb.) ....•.•.•...•...•..•......... 
Truman Medders, Panhandle A & M (Okla.) ............••.• 
Bill Johnson, Pepperdine (Calif.) .........•••.......... 
Burl McCoy, Abilene Christian (Tex.) .•................. 
JAVELIN THROW 
Gary Berentsen, Southern Oregon .••......•............•. 
Dennis Ellis, Southern Oregon .......•................•. 
Verner Lagesson, Pacific Lutheran (Wash.) ............•. 
A. G. Boley, Southwestern (Kan.) ...........••.......... 
Steve Curtice, Portland State (Ore.) .................. . 
Chuck Wilkinson, Redlands (Calif.) ...•..•.............. 
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9:17.0 
9:24.5 
9:0 9.1 
9:29.7 
9:33.8 
9:22.8 
9:35.2 
10:06.5 
9:50.3 
9:46.8 
:13.6 
:14.0 
:14.4 m 
:13.7 
: 14.2 
:13.7 
: 14.1 m 
:14.6 
:13.6 
:13.6 
:14.0 m 
:14.2 
: 14.3 
:14.3 
:14.6 
:53.7 
:53.2 
:51.4 m 
:51.5 
:51.9 
:52.6 
:51.7 m 
:53.6 
:51.5 
:53.1 
:53.7 
:53,3 m (heat) 
:53.4 m 
:53.9 m 
:55.6 m 
231 1 711 
216 1 211 
225 I 9 1/211 
232 1 5 1/2" 
217 I 11 11 
233' 7 1/2" 
INDIVIDUAL CHAMPIONS - OUTDOOR (Continued) 
JAVELIN THROW (Continued) 
1960 Bob Denson, Washburn (Kan.) •••.••..••.••••.•••..••.••.. 
1959 Bob Denson, Washburn (Kan.) •••••••••.••••••••••...•••.• 
1958 John Fromm, Pacific Lutheran (Wash.) ••••.•..••.•••••.•• 
1957 John Fromm, Pacific Lutheran (Wash.) •••.••.••..••.•••.• 
1956 John Fromm, Pacific Lutheran (Wash.) ...•.•••..•••..•••• 
1955 George Lyles, Southwestern Louisiana ......••.••....•••• 
1954 Halil Ziraman, California Poly (S.L.O.) .••...•....••... 
1953 Bob Eudeikis, Illinois Normal, ••...•.••...•.•••.•.....• 
1952 Dick Heber, Arizona State (Tempe) ••.•••••..•••.••.••.•. 
LONG JUMP 
1966 Dickie Gray, Oklahoma Christian ••••••••••.•.••.•.•....• 
1965 Norman Tate, North Carolina College •••••••••••.••••••.• 
1964 Norman Tate, North Carolina College ••••••••.••••••.•••• 
1963 Bill Miller, McMurry (Tex.) •••••••••••..•••••.•••.••••• 
1962 Bill Miller, McMurry (Tex.) .......................... .. 
1961 Ralph Boston, Tennessee State •••••••••••••••••••••••••• 
1960 Ralph Boston, Tennessee State, •••••••••••••••.•••.••••• 
1959 Jim Baird, East Texas State, •••••••••••••••••.•••••••.• 
1958 Jim Baird, East Texas State, ••••••••••••••••••••••••••• 
1957 Jim Gamble, Prairie View A & M (Tex.) .•.•••••••••.••••• 
1956 Jim Howard, Dillard (La.) •••••••••••••••••••.•••••••••• 
1955 Ray White, Eastern Illinois, •••••••••••••••••.•••.••••• 
1954 Wilbur Wilson, Virginia State ••••.•••••••••••••••.••••• 
1953 Don Freichs, Mankato State (Minn.) •••••.•.••.•.•••.•••• 
1952 Don Covey, North Texas State, ••••••••••••.••••••.•••..• 
HIGH JUMP 
1966 John Hartfield, Texas Southern .•••••.•.•.••.••..••••••. 
1965 Lloyd Higgins, Pasadena College (Calif.) .•••••...••..•. 
1964 Bill Summers, William Jewell (Mo.) .•••..••••...•••••••• 
1963 Ken Ashley, Willamette (Ore,) .•.•.••.•••.•••.••••••••.. 
1962 Hans Albertsson, Pacific Lutheran (Wash.) ••...•..•••••. 
1961 Ken Ashley, Willamette (Ore.) •••.••.•••••.•.•..••..•••• 
1960 Charles Lewis, Grambling (La,) ........................ . 
Ken Ashley, Willamette (Ore.) ••.••••...••.•••.••.••...• 
1959 William Wrage, Bemidji State (Minn.) ••...••.•..••.••••• 
1958 Sam Gulley, Whitworth (Wash,) ••...••.••••...•...••.•••• 
1957 Bob Sims, Pepperdine (Calif.) ........................ .. 
1956 Bob Parksdale, Morgan State (Md,) •..•.•...•.•..••••.•.• 
1955 Floyd Smith, Northern Illinois •.•.••.••...•..•....•••.• 
1954 Charles Holding, East Texas State ..................... . 
Art Carder, Wash burn (Kan.) ••••••••.•..•••••.•.•.•.•••. 
1953 Charles Holding, East Texas State ••.•••••••.••..••.•••. 
1952 Charles Holding, East Texas State ••••.••••.•••••••••••• 
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233 1 0" 
230 1 7" 
251 I 8" 
243 1 11" 
228 1 6" 
210 1 11 7 /8" 
210 1 8" 
197 I 1 3/4" 
214 1 3 1/2" 
24 1 11 1/4" 
24 1 2 3/4" 
24 1 2 3/4" 
26 I 2 3/4" w 
24' 2 3/4" 
25 I 6 1/2" 
25' 7 1/4" 
25' 3 1/4" 
24' 4 3/4" 
24' 9" 
24 1 2 1/2" 
23' 11 3/4" 
24' 8 5/8" 
23 1 7 3/8" 
22' 9 1/2" 
6' 10 1/4" 
6 I 8 1/2" 
6' 8" 
6' 8" 
6' 8" 
6' 9" 
6 I 7" 
6' 7" 
6' 8" 
6' 5 1/8" 
6' 7 1/8" 
6' 3 3/4" 
6' 8" 
6' 8" 
6' 8" 
6' 9 3/4" 
6' 6" 
( 
1966 
1965 
1964 
1963 
1962 
1961 
1960 
1959 
1958 
1957 
1956 
1955 
1954 
1953 
1952 
1966 
1965 
1964 
1963 
1962 
1961 
1960 
1959 
1958 
1957 
1956 
1955 
1954 
1953 
1952 
1966 
1965 
1964 
1963 
1962 
1961 
INDIVIDUAL CHAMPIONS - OUTDOOR (Continued) 
SHOT PUT 
Lee Johnson, Redlands (Calif.) •••..•.......•.......••.• 
David Price, California Western •...•••••......••.•....• 
Lee Johnson, Red lands (Calif.) ••.•...•..••..•...••...•. 
Dave Price, California Western •.•..•..•..•...•.......•. 
Dick Jackson, Southern U. (La.) •...•.•.....•.••...•.••. 
Tony Conkle, LaVerne (Calif.) •...•...•....•.•.•.....•.• 
Dick Verdon, Redlands (Calif.) •••.••.••.....•....••.••• 
Dick Verdon, Redlands (Calif.) .•..............•......•. 
Glen Johnson, Occidental (Calif.) .....................• 
Gerald Blansitt, East Texas State •.•........•••........ 
Bill Lutjens, South Dakota State, •.....•.....•......•.. 
Ray Burrus, West Texas State •...••...•...•............. 
Ray Burrus, West Texas State ..••...•.•••.••............ 
Virgil Elwess, Pepperdine (Calif.) •.••..•••.•••.•...••. 
Palmer Retzlaff, South Dakota State •••••......••..••..• 
Palmer Retzlaff, South Dakota State •••.•.••••..•••••••• 
DISCUS THROW 
Lee Johnson, Redlands (Calif.) ....•.................... 
Stan McDonald, Lincoln (Mo.) .••...•.....•.•.........•.. 
Willie Dixon, Langston (Okla.) ..........•......•..•.... 
Stan Sanders, Whittier (Calif,) .•....•................. 
Curt Harper, Northern Michigan ..•.•.•.•.•........•..•.. 
Fred Shaffer, Whitworth (Wash.) .•....•.......•..•..••.. 
Fred Shaffer, Whitworth (Wash,) .........••.......•....• 
Bill Hook, Humboldt State (Calif.) ..•............•..... 
George Kom, Idaho State, •.......••......•...•.......... 
Ron Anderson, McPherson (Kan.) .•....................... 
Kelly Hester, Occidental (Calif.) .•..•................. 
Ray Burrus, West Texas State ..........•................ 
Art Piper, Luther (Iowa) ...•••......................... 
Palmer Retzlaff, South Dakota State ••.................. 
Palmer Retzlaff, South Dakota State •..... . ... . ... .. ... . 
POLE VAULT 
Wayne Wilson, Eastern Washington State •.••••••••••••••. 
Frank Lacina, Sam Houston State (Tex.) ••••••••••••••••• 
Charles Lorenz, Sam Houston State (Tex.) ••••••••••••••• 
John Pennel, Northeast Louisiana State ••••••••••••••••• 
Kent Bauer, Fort Hays State (Kan.) ••••••••••••••••••••• 
Nick Nash, Lamar Tech (Tex.) ••••••••••••••••••••••••••• 
Merlin Lawrence, Kearney State (Neb,) •••••••••••••••••• 
William Colbert, Whittier (Calif.) .••••••••••.••••••••• 
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57 I 
62' 9 3/411 
58' 5 11 
59' 4 1/2 11 
54' 7 3/411 
55 I 7 1/2 11 
54' 2 1/211 
54 I 5 1/2 11 
53 I 711 
50' 211 
50 I 211 
53 I 11 II 
51 I 7 3/411 
52' 811 
SO' 8 1/2 11 
48 I 9 7/8 11 
173 I 3 11 
167 I 711 
173' 1/2 11 
181' 4 1/211 
173' 1 1/2 11 
185 I 3 1/211 
167 I 1/2 11 
155 I 3 1/2 11 
164 I 3 1/2 11 
167 I 5 11 
165 I 10 1/2 II 
163' 3 3/8 11 
151 I 11 3/8 11 
164' 11 3/4 11 
148' 3" 
15 1 411 
15 I 
15 I 
15 I 111 
14 I 1 II 
13' 6 1/2 11 
13' 6 1/2" 
13' 6 1/2" 
1960 
1959 
1958 
1957 
1956 
1955 
1954 
1953 
1952 
1966 
1965 
1964 
1963 
1962 
1961 
1%0 
1959 
1958 
1957 
1956 
INDIVIDUAL CHAMPIONS - OUTDOOR (Continued) 
POLE VAULT (Continued) 
Bob Oden, Emporia State (Kan.) •••••••••.••.•••••.•••••• 
Roger Biffle, Humboldt State (Calif.) ••.••••••••••••..• 
Bob Oden, Emporia State (Kan.) •••••••••.••••••.•••••••. 
Bobby McBride, Southwest Texas State •.••.•••••.•••••••• 
Ed Crouch, Occidental (Calif.) •••••••••••••••••.••••••. 
Dick Moultrie, Whitworth (Wash.) ••••••••••••••••••••••• 
Bob Gutowski, Occidental (Calif.) ••••••••..•••••••••••. 
Bob Gutowski, Occidental (Calif.) ..••••••.••••••••••.•• 
Dick Utter, Emporia State (Kan.) •••.••.••..••••.••••••• 
Bob Ferguson, Pepperdine (Calif.) .•••.•••.••••.•••••.•• 
Jim Montgomery, Fort Hays State (Kan.) •.••..••.•••.•••. 
Paul Faulkner, Abilene Christian (Tex.) ..•.•••.••••..•• 
TRIPLE JUMP 
Willie Owens, Southern (La.) •••••••••••••••••••••.••••• 
Norman Tate, North Carolina College ••••••••••••.••••••• 
Norman Tate, North Carolina College ••••••••••••.••••••• 
Charlie Mays, Maryland State ••••••••••••••••••••••••••• 
Arthur Walker, Morehouse (Ga.) ••••••••••••••••••••••••• 
Ralph Boston, Tennessee State •••••••••••••••••••••••••• 
Godfrey Moore, Winston-Salem State (N.C.) •••••••••••••• 
Godfrey Moore, Winston-Salem State (N.C.) ••••.••••••••• 
Don Whitney, Pepperdine (Calif,) ••••••••••••••••••••••• 
Bob Gutowski, Occidental (Calif.) ..••.••..•.•.....••.•• 
Bob Gutowski, Occidental (Calif.) •••.••.••.••..•.•••••• 
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14 I 1/411 
14 1 1/4" 
13 I 7.11 
14 1 1/2" 
14 1 1/2" 
14 I 1/211 
14 I 7 11 
14 1 8 1/4" 
13 I 10 1/411 
13 1 9 7/8" 
13 I 3 It 
13 I 6 11 
47 1 4 1/4" 
49 1 
51 I 9 11 
47 1 8 3/4" 
48 1 1/2" 
48 1 10 3/4" 
47 I 5 II 
48 1 2 1/4" w 
45 1 7 1/4" 
46 I 11 1/2" 
46 I 11 11 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
9. 
11. 
12. 
12. 
12. 
15. 
16. 
16. 
16. 
16. 
20. 
16TH ANNUAL NAIA OUTDOOR NATIONAL TRACK AND FIELD MEET 
Sioux Falls, South Dakota 
June 9-10, 
Southern (La.) 
Texas Southern 
Arkansas A M & N 
Fort Hays State (Kan.) 
Prairie View A&M (Tex.) 
Emporia State (Kan.) 
Central Washington State 
St. Cloud State (Minn.) 
Oklahoma Baptist 
Winston-Salem State (N.C.) 
Southwestern Louisiana 
Eastern Illinois 
Kearney State (Neb.) 
Whitewater State (Wis.) 
Harding (Ark.) 
Central Michigan 
77 
63 
45 
38 
30 
28 
27 
23 
16 
16 
14 
12 
12 
12 
11 
10 
10 
10 
10 
TEAM SCORES 
Eastern Washington State 
Southern State (Ark.) 
Fresno Pacific (Calif.) 
LaVerne (Calif.) 
Lewis and Clark (Ore.) 
Lincoln (Pa.) 
Moorhead State (Minn.) 
Northeast Louisiana State 
Grambling (La.) 
Gustavus Adolphus (Minn.) 
Northern Arizona 
State College of Arkansas 
Adams State (Colo.) 
Pittsburg State (Kan.) 
Southeastern Louisiana 
Wayland (Tex.) 
Westmont (Calif,) 
Whittier (Calif.) 
( 
20. 
22. 
22. 
Howard Payne (Tex.) 
Johnson C. Smith (N.C.) 
McMurry (Tex. ) 
Southwestern (Kan.) 
Western Washington State 
Chadron State (Neb.) 
Eastern Michigan 
Whitworth (Wash.) 
9 
9 
8 
8 
8 
25. 
25. 
27. 
27. 
27. 
27. 
27. 
27. 
33. 
33. 
33. 
33. 
37. 
37. 
37. 
37. 
37. 
37. 
43. 
43. 
43. 
43. 
43. 
George Fox (Ore.) 
Morningside (Iowa) 
Oshkosh State (Wis.) 
Western Montana 
7 
7 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
4 
4 
4 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
L 
Whitman (Wash.) 
22. 
INDIVIDUAL RESULTS 
100-YARD DASH: 1. Jim Hines, Texas Southern :09.6; 2. Grundy Harris, Southern :09.6; 
3. Ron Monseque, Moorhead State :09.6; 4. Robert Brown, Arkansas AM&N ·:09.6; 5. Jim 
Farmer, Fresno Pacific :09.7; 6. William Miller, Southern :09.8. 
220-YARD DASH: 1. Jim Hines, Texas Southern :20.3; 2. Oliver Ford, Southern :20.7; 
3. Grundy Harris, Southern :20.7; 4. Jim Farmer, Fresno Pacific :20.9; 5. Bobby 
Evans, Texas Southern :21.2; 6. Andy Thiel, Southeastern Louisiana :21.3 REC.ORD. 
Old record of :20.5 set in 1965 by Ed Roberts, North Carolina College. 
440-YARD DASH: 1. Vincent Matthews, Johnson C. Smith :45.4; 
Prairie View :45.6; 3. Elbert Stinson, Arkansas AM&N :45.9; 
Arkansas AM&N :46.0; 5. Henry Smothers, Arkansas AM&N :46.0; 
Arkansas AM&N :47.0. 
2. Thurman Boggess, 
4. Harold Francis, 
6, Walter Smith, 
880-YARD RUN: 1. Robert Johnson, Southern 1:50.1; 2. Jim Boora, Central Washington 
State 1:51.0; 3, Earl Goldman, Arkansas AM&N 1:51.0; 4. Lennox Yearwood, Grambling 
1:51.0; 5. Ver Jones, tewis and Clark 1:51.3; 6. James Camhout, Southeastern 
Louisiana 1:51.4. 
-.. 
I_ 
·-· I 
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INDIVIDUAL RESULTS (Continued) 
120-YARD HIGH HURDLES: 1, Willie Davenport, Southern :13.5; 2, Leon Coleman, 
Winston-Salem State :13,9; 3, Roger Mann, Northeast Louisiana State :14.2; 
4, Hal Roueche, Northern Arizona :14.3; 5. Val Schierling, Emporia State :14.4; 
6, Robert Green, Texas Southern :14.5 RECORD. Old record of :13,6 set in 1957 by 
Lee Calhoun, North Carolina College, tied by Elias Gilbert, Winston-Salem State 
(N.C.), in 1958 and Davenport in 1966, · 
440-YARD HURDLES: 1, Jesse Ball, Prairie View A&M :51.0; 2, Leon Coleman, Winston-
Salem State :51,1; 3, Val Schierling, Emporia State :51,4; 4. Mike Nielsen, 
Gustavus Adolphus :51,8; 5, Kent Smith, Harding :52,9; 6, Lamont Batchelor, 
Wayland :54,3 . RECORD. Old record of :51,5 set in 1958 by Francis Washington, 
Winston-Salem State (N.C.) and tied by Russell Rogers, Maryland State in 1963. 
MILE RUN: 1. John Mason, Fort Hays State 4:07,3; 2. Willie Rios, Oklahoma Baptist 
4:09,6; 3, Jim Ewing, Howard Payne 4:10.0; 4. Junior Lee, Howard Payne 4:10,2; 
5. Lewis Jones, Whittier 4:10.5; 6. Bruce Peters, Eastern Washington State 4:11.6. 
THREE-MILE RUN: 1. Van Nelson, St. Cloud State 13:29.7; 2. John Mason, Fort Hays 
State 14:06.0; 3, Mark Henry, Central Washington State 14:07.7; 4. Jerry Tighe, 
Whitworth 14:10.4; 5, Pat McMahon, Oklahoma Baptist 14:15,5; 6. Jerry Dirkes, 
St. Cloud State 14:15,9. RECORD. Old record of 13:45,8 set in 1965 by Lloyd Burson, 
Western New Mexico. 
3000-METER STEEPLECHASE: 1. John Mason, Fort Hays State 9:01,0; 2, Cliff Clark, 
Harding 9:12.7; 3. Pat MCMahon, Oklahoma Baptist 9:16.7; 4, Mark Henry, Central 
Washington State 9:22.1; 5, Robert Carnien, Emporia State 9:29.2; 6, Evan Smith, 
Whitman 9:31,8, RECORD. Old record of 9:09,1 set in 1964 by Ireland Sloan, · 
Emporia State (Kan,). .... I 
SIX-MILE RUN: 1. Van Nelson, St, Cloud State 28:51,9; 2, Tom Hoffman, Whitewater 
State 30:17.8; 3, Stanley Johnson, Lincoln 30:37,7; 4, Jerry Tighe, Whitworth 
30:40,9; 5. Richard Vafeades, Adams State 30:46,3; 6. Jerry Dirkes, St. Cloud 
State 31:12,5, RECORD. New Event, 
TRIPLE JUMP: 1. John Craft, Eastern Illinois 49-2 1/2; 2. Richard Boehringer; 
Emporia State 48-4 1/4; 3, Willie Owens, Southern 48-4; 4. John Hartfield, Texas 
Southern 47-11; 5, William MCClellen, Southern 47-10; 6, Dick Perfrement, Western 
Washington State 47-0 3/4. 
HIGH JUMP: 1. John Hartfield, Texas Southern 7-0; 
6-6; 3. William McClellen, Southern 6-6; 
5. Dennis McGraw, Kearney State 6-4; 6. Tom Rath, 
Old record of 6-10 1/4 set in 1966 by Hartfield. 
JAVELIN: 1. Louis Lenfant, Southwestern Louisiana 235-5; 2. Dave Vander Griend, 
Western Washington State 230-4; 3. Dick Mann, LaVerne 226-8; 4. Tom Hendron, 
Whitewater State 223-8; 5, Kurt Nelson, Westmont 222-3; 6. Fred Andrew, Central 
Washington State 217-3. 
SHOT-PUT: 1. Allen Feuerbach, Emporia State 56-2 1/4; 
54-6 1/2; 3. Bernie Blevins, Fort Hays State 54-2; 4, 
Louisiana 53-9; 5, Bob Santo, Central Washington State 
Fox 52-5 l l 2. 
99 
2. Lee Ezell, Southern 
Joe Murry, Southwestern 
53-1; 6. Boo HadlocR, Georg~ 
_) 
) 
INDIVIDUAL RESULTS (Continued) 
POLE VAULT: 1. Dennis Dukesherer, Kearney State 15-5 3/4; 2. Bill Barrett, 
Eastern Michigan 14-6; 3. William Devine, Eastern Washington State 14-0; 
4. Tom Miller, Central Michigan 14-0; 5. tie between Larry Colbert, Southern 
State; Glenn Donnay, St. Cloud State, and Gary Pettit, Morningside, each 13-6. 
RECORD. Old record of 15-4 set in 1966 by Wayne Wilson, Eastern Washington State. 
LONG JUMP: 1.· Fred Fox, McMurry (Tex.) 24-0 3/4; 2. Robert Green, Texas Southern 
23-9 3/4; 3. Robert Brown, Arkansas AM&N 23-9; 4. Dave Johnston, State College of 
Arkansas 23-6 1/4; 5. John Craft, Eastern Illinois 23-5 1/2; 6. David Martin, 
Harding (Ark.) 22-11 1/2. 
DISCUS: 1. Curtis Irvin, Texas Southern 170-5; 2. Bennie Francis, Chadron State 
(Neb.) 167-2; 3. Peter Miskov, Central Michigan 162-8; 4. Bernie Blevins, Fort 
Hays State (Kan.) 162-4; 5. Howard Murray, Pittsburg State (Kan.) 158-3; 6. Kenneth 
Walt, Western Montana 153-9. 
440-YARD RELAY: 1. 
and William Miller, 
4. Prairie View A&M 
(Kan.) :42.6. 
Southern (La.), Willie Davenport, Grundy Harris, Oliver Ford 
:40.0; 2. Texas Southern :40.4; 3. Arkansas AM&N :40.4; 
(Tex.) :41.3; 5. Southern State (Ark.) :41.4; 6. Southwestern 
MILE RELAY: 1. Arkansas AM&N, Walter Smith, Henry Smothers, Harold Francis and 
Elbert Stinson, 3:05.4; 2. Prairie View A&M (Tex.) 3:11.7; 3. Central Washington 
State 3:13.1; 4. Southern State (Ark.) 3:13.4; 5. Southern (La.) 3:15,2; 
6. Wayland Baptist 3:17.3; RECORD. Old record of 3:09.3 set in 1965 by Southern 
(La.). 
NAIA TRACK AND FIELD RECORDS 
100-YARD DASH 
Robert Hayes, Florida A&M, 1961 (heat) ••••••••••••••••••••••••••••••• :09.3 
100-METER DASH 
Robert Hayes, Florida A&M, 1964 ..•.••••.••.•.•....•....•..•.......... :10.2 
220-YARD DASH (One Turn) 
James Hines,· Texas Southern, 1967 •••••••••••••••••••••••••••••••••••• :20.3 
200-METER DASH (One Turn) 
Bobby Morrow, Abilene Christian (Tex.), 1956 •••••••.••••.••••••••••. :20.8 
440-YARD DASH (Two Turns) 
Theron Lewis, Southern (La.}, 1966 ...•...•.. ........................ :45.2 
400-METER DASH (Two Turns) 
Don Owens, Gra.IIlbling (La.), 1964 . ...•..•............................ :46.3 
880-YARD RUN 
George Hunt, Texas Southern, 1966 •..••••••.•••.••.•.•.•...•...••..•. 1:48. 6 
800-METER RUN 
Billy Tidwell, Emporia State (Kan.), 1956 •••••••••••.••••••••••••••• 1:49.1 
ONE-MILE RUN 
John Carnien, Emporia State (Kan.), 1963 ••••••••••••••••••••••••••••• 4:04.3 
100 

